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Diplomová práce „Historie lékárenství na území města České Budějovice“ navazuje 
na řadu diplomových a rigorózních prací zpracovaných na Farmaceutické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, které se zabývaly dějinami lékárníků a lékárenství měst, okresů i celých 
regionů. Dnes je zachycena historie lékárenství téměř na celém území České Republiky. 
Cílem mé diplomové práce je zmapování historie lékárenství na území města České 
Budějovice, která zatím nebyla zpracována. Mou snahou je zachytit základní přehled vývoje 
lékárenství na území města, na který by mohlo být později navázáno. 
Nejprve seznamuji s dějinami města, které jsou důleţité pro hospodářský, politický 
a kulturní vývoj města a souvisí tak i s vývojem lékárenství. V další část se zaměřuji 
na historii jednotlivých lékáren, seřazených chronologicky dle vzniku. Nakonec je přiloţena 
fotodokumentace. 
Zdrojem informací byly historické publikace, především lékárenské kalendáře 
a ročenky, které poskytlo k dispozici České farmaceutické muzeum v Kuksu. Mnoho 
dokumentů, hlavně z období socializmu není k dispozici a také informace o nověji zaloţených 
lékárnách chybí. Zde jsem byla odkázána především na spolupráci s lékárníky a majiteli 
lékáren, ale často se mi dostalo jen kusých informací. 
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2. MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
2.1. DĚJINY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
Královské město České Budějovice bylo zaloţeno 10. března 1265 Přemyslem 
Otakarem II. (1233 – 1278) na soutoku dvou řek Vltavy a Malše. Název převzalo po starší 
osadě Budivojovice, která se nacházela v blízkosti města. Panovník se snaţil zajistit 
hospodářské zázemí nové městské lokality, ale stále se potýkal s odporem Vítkovců, jejichţ 
statky sousedily s Budějovicemi. Ti také město v roce 1277 a 1279 přepadli a vypálili. Teprve 
za vlády Václava II. (1271 – 1305) se podařilo k městu připojit trţní ves Stradonice, pozdější 
Roţnov, který dosud náleţel Vítkovcům. Stabilizačním mezníkem se stal aţ rok 1296, kdy 
se městské správy ujal králem dosazovaný dědičný rychtář z rodu Klariců. 
Vláda Lucemburků přinesla městu hospodářskou prosperitu. Karel IV. (1316 – 1378) 
rozšířil městská privilegia o nové výsady. Pro rozvoj obchodu mělo mimořádný význam 
královské nařízení, podle něhoţ byli cizí kupci obchodující mezi rakouským Cáhlovem 
(Freistadt) a českými zeměmi povinni jezdit přes Budějovice a nabízet zde své zboţí 
k prodeji. V Maiestas Carolina (zemský zákoník, 1355) zařadil Karel IV. České Budějovice 
mezi nezcizitelná zboţí, která se měla stát oporou jeho panovnické moci. Na konci 14. století 
ţilo ve městě okolo 3000 obyvatel a patřilo k němu 12 městských vsí a dvorů, které se 
podílely na zásobování Českých Budějovic zemědělskými produkty. 
Pravděpodobně jiţ v 80. letech 13. století byla zahájena výstavba opevnění města, 
které se skládalo z vysoké vnitřní hradební zdi a niţší vnější hradby. V přístupu k němu bránil 
od jihu a západu baţinatý terén v okolí řek Vltavy a Malše, na východě a severu pak umělý 
hradební příkop Mlýnská stoka. Ze čtyřbokých hradebních věţí, jimiţ byla zesílena vnitřní 
hradba, se zachovala Ţelezná panna, postavená na konci 14. století, a gotická Rabenštejnská 
věţ. V původní osadě Budivojovice vznikl jiţ na počátku 13. století kostel svatého Prokopa 
a svatého Jana Křtitele. Současně byl za městem zaloţen dominikánský konvent u kostela 
Obětování Panny Marie. Do počáteční výstavby Českých Budějovic se datují i základy 
kostela svatého Mikuláše, který dostal stávající podobu teprve v 17. století. Kolem něj 
se prostíral městský hřbitov. Správou špitálu s kostelem svatého Václava byl od poloviny 
14. století pověřen Řád kříţovníků s červenou hvězdou. 
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Za husitské revoluce představovaly České Budějovice přední pevnost katolické strany 
v jiţních Čechách. Jejich význam stoupl zejména na přelomu let 1420 a 1421, kdy se ostatní 
jihočeská a pošumavská města přidala na stranu revoluce a kdy vstoupil v platnost zákaz 
obchodovat s husity. Protoţe se toto omezení Budějovic netýkalo, začaly na jihu Českého 
království zaujímat významné postavení v obchodu se zahraničím. Na sklonku září 1421 
získal město do zástavní drţby rakouský vévoda Albrecht V. Habsburský (1397 – 1439), který 
sem vyslal 500 vojáků. Předsunutá pozice Budějovic, měla spolu s Jihlavou a Znojmem 
chránit rakouské země před vpády husitů. Silná vojenská posádka tak poskytla bezpečí 
kupcům z Norimberka, Lince, Salcburku, Cáhlova a dalších měst. Českobudějovičtí 
obchodníci se tehdy začali výrazněji orientovat na obchod s Dolními Rakousy, kam jezdili 
nakupovat především víno. Bohatství města lákalo jak husitské radikály, tak katolického 
velmoţe Oldřicha II. z Rožmberka (1403 – 1462), který roku 1427 získal nakrátko úřad 
městského hejtmana, v němţ vystřídal rakouské válečníky. 
V polovině 20. let 15. století zaloţili Českobudějovičtí společně se šlechtici 
ze sousedství tovaryšstvo, které chránilo město a zároveň znepokojovalo blízké husitské 
posádky i Oldřicha II z Roţmberka. Na počátku 30. let se prorakouská orientace Českých 
Budějovic počala zvolna měnit. Roku 1434 obnovili zdejší měšťané právní styky se Starým 
Městem praţským a dva roky nato bylo zrušeno zástavní právo na Budějovice, které se tak 
vrátily do majetku královské komory. 
Přestoţe většina obyvatel hovořila česky i německy, město se okolo poloviny 
15. století výrazně počeštilo. Zesílil vliv českých měšťanů na městskou správu a začalo se 
uţívat jména České Budějovice. Přes nesouhlas měšťanů postoupil Ladislav Pohrobek 
(1440 - 1457) koncem roku 1453 Budějovice doţivotně Jindřichu IV. z Rožmberka († 1457). 
Klesnout na úroveň poddanského města a připadnout rodu, k němuţ Českobudějovické 
nepoutaly právě nejlepší vztahy, bylo potupné. Někteří čeští představitelé, mezi nimi 
O. Puklice ze Vztuh, proti tomu vystoupili. Roţmberk naopak hledal spojence u rychtáře 
Řehoře Klarice, jehoţ však odpůrci zbavili dědičného rychtářství. Vyhrocenou situaci 
ukončila počátkem roku 1457 náhlá smrt Jindřicha IV. z Roţmberka. Na sklonku téhoţ roku 
udělil Ladislav Pohrobek městu vedle jiných výsad právo volit kaţdoročně rychtáře z řad 
svých měšťanů a pečetit červeným voskem. 
První český purkmistr O. Puklice ze Vztuh, ač sám katolík, nesouhlasil počátkem roku 
1467 se zveřejněním papeţské buly ohlašující klatbu na Jiřího z Poděbrad (1420 – 1471). 
Proti tomu se postavila velká část německého měšťanstva. V nastalé revoltě byl Puklice 
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v květnu 1467 zavraţděn a městskou správu znovu ovládl německý patriciát. České 
Budějovice se zařadily do tábora Zelenohorské jednoty, uznaly za panovníka Matyáše 
Korvína (1443 – 1490) a přijaly jeho vojenskou posádku. Takový stav trval do roku 1479, kdy 
vyslovily poslušnost Vladislavu II. Jagellonskému (1456 – 1516). 
V roce 1529 zasedal ve městě zemský sněm, o rok později generální sněm zemí 
Koruny české za účasti krále Ferdinanda I. (1503 – 1564). Klíčovým bodem obou jednání 
byla finanční a vojenská pomoc na vedení války Habsburků proti Turkům. Hospodářský 
a politický rozvoj Českých Budějovic příznivě ovlivnila jejich loajalita k Habsburkům během 
prvního stavovského odboje 1546 – 1547. Nejenţe několikrát ujistili Ferdinanda I. svou 
věrností, ale přispěli i k zásobování císařského vojska bojujícího ve šmalkaldské válce proti 
německým protestantům a vysílali vojáky na shromaţdiště zemské vojenské hotovosti.
 
 
V 1. polovině 16. století ţilo v Českých Budějovicích asi 4350 obyvatel. V důsledku 
pogromu Ţidů v letech 1505 – 1506 zcela zanikla místní ţidovská obec, patřící k nejstarším 
v Čechách. Roku 1514 zde 253 řemeslníků provozovalo 43 řemesel a ţivností sdruţených 
do 14 cechů, z nichţ největší váţnost měly cechy řezníků, sládků a soukeníků. Zdejší kupci 
se podíleli na zprostředkování dodávek štýrského ţeleza a ţelezářských výrobků 
z hornorakouského trţního střediska v Cáhlově. Do Horních Rakous se z Českých Budějovic 
vyváţelo sádlo, ryby, pivo, slad, med, sýry a smůla. Vzrůstající obchod solí dováţenou 
ze Solné komory způsobil, ţe se město stávalo váţným konkurentem Prachatic. Po splavnění 
Vltavy vypluly odtud roku 1552 první lodi s bečkami soli. Roku 1585 byla havířská osada 
Velké Hory, leţící východně od Budějovic, povýšena na samostatné Horní město císaře 
Rudolfa (Rudolfov). Tamní stříbrná loţiska byla tak bohatá, ţe uţ roku 1569 byla v Českých 
Budějovicích zřízena královská mincovna, činná více neţ 40 let. V 16. století dokázali zdejší 
měšťané vyuţít všech ekonomických výhod a politických výsad k přeměně města 
na význačné středisko hospodářského a politického ţivota celého regionu, pyšnící se navenek 
i honosnou renesanční tváří. Pozdně gotickou a renesanční výstavbu dokládají jádra 
měšťanských domů na náměstí Přemysla Otakara II., v Piaristické ulici, České ulici, 
Krajinské třídě a Hroznové ulici. Některé z nich získaly v průběhu pozdějších přestaveb 
barokní a klasicistní fasádu. I kostel svatého Mikuláše prošel pozdně gotickou přestavbou. 
V polovině 16. století vyrostla v jeho sousedství nová dominanta města, které se později 
dostalo názvu Černá věţ. Renesanční podobu dostala i radnice, stejně jako středověké masné 
krámy. V letech 1615 – 1621 byl na místě devíti měšťanských domů vystavěn kapucínský 
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konvent u kostela svaté Anny; stalo se tak z podnětu královny Anny (1585 – 1618), která se 
1614 zúčastnila se svým manţelem Matyášem (1557 – 1619) zemského sněmu v Českých 
Budějovicích. 
 
V 17. století čekalo obyvatele města nelehké období, které započalo vpádem 
Pasovských roku 1611. V konfliktu českých stavů s Habsburky zůstaly katolické Budějovice 
na císařské straně. Císař si byl vědom jejich strategicky výhodné pozice a dokázal město 
udrţet ve svých rukou nejen proti stavovské armádě, ale i později proti Švédům. V průběhu 
války se České Budějovice několikrát dostaly do samého středu válečných událostí, které 
přinášely městu a jeho obyvatelům značné škody a utrpení, bez ohledu na to, zda se jich 
dopouštěla vlastní či nepřátelská vojska. Ani Budějovičtí však nezůstávali pozadu a po ústupu 
stavovské armády v červnu 1619 si vyřídili otevřené účty s Rudolfovskými. 
Na podzim 1631, kdyţ Sasové obsadili Prahu, staly se dobře opevněné Budějovice 
na čas hlavním městem království. Tehdy zde nalezly útočiště nejvyšší zemské úřady, jejich 
úředníci i církevní hodnostáři. Od listopadu 1631 do září 1632 byly v městském farním 
kostele uloţeny zemské desky, korunní archiv a korunovační klenoty, které zde později našly 
úkryt ještě jednou. V lednu příštího roku zasedal ve městě i zemský sněm. 
Odměnu za věrnost trůnu a částečnou kompenzaci válečných škod, nákladů spojených 
s ubytováním vojsk a opevňováním města představovaly četné výsady a úlevy, které zdejším 
měšťanům poskytl panovník uţ během války. Jiţ v prosinci 1620 postoupil Českým 
Budějovicím Rudolfov a povýšil je na královské horní město. Následovalo udělení práva 
získávat a drţet zemské statky, odpuštění nedoplatku berně 1637 a darování podílu na výnosu 
solnice o dva roky později. Přesto nebyla finanční situace města dobrá. Vysokou zadluţenost 
jen částečně pomohl řešit odprodej statku Koroseky roku 1636 Janu Antonínovi z Eggenberku 
(1610 – 1649). Nejtěţší zkouška válečných let dolehla na České Budějovice 24. července 
1641, kdy rozsáhlý poţár během sedmi hodin zničil více neţ dvě třetiny města. Jeho obnova 
se vzhledem k válečné situaci a celkové vyčerpanosti obyvatel stala nelehkým a dlouhodobým 
úkolem. Přednostně bylo nutné obnovit opevnění města a vystavět nový městský kostel, který 
začal své poslání plnit od konce 1645. Svízelnou situaci mělo českobudějovickým měšťanům 
usnadnit rozhodnutí, jímţ se panovník na 5 let zřekl daně z prodeje nápojů ve městě, a ještě 
více, kdyţ jim rok nato odpustil všechny dluhy. Zlepšení městského znaku v posledním 
válečném roce bylo především prestiţní záleţitostí. Třebaţe důsledky třicetileté války 
v demografickém ohledu nebyly pro České Budějovice tak drastické, dosahoval počet 
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obyvatel města v roce 1671 asi 3200 osob. Pozvolný vzestup sice zastavila morová epidemie, 
která postihla město roku 1680, ale po celé 18. století pak pokračoval mírný přírůstek. 
Výraznější růst populace se projevil v 19. století. Podobný trend bylo moţné sledovat 
i v počtech domů ve městě a na předměstích. Jestliţe se v roce 1579 napočítalo celkem 
430 domů, po skončení války to bylo jen 330. Počet domů se pak zvyšoval, aţ dosáhl 
na konci 18. století čísla 632. Také hospodářský ţivot překonával důsledky války a poţáru jen 
pomalu. Teprve koncem 17. století přesáhl počet řemeslníků ve městě hranici 200. Nejčastěji 
byla zastoupena potravinářská a textilní řemesla. 
Hrůzy války se nevyhnuly ani městskému velkostatku, který se v počtu tří desítek 
vesnic a statků rozkládal v širokém okruhu kolem Českých Budějovic. K nejvíce postiţeným 
patřilo město Rudolfov, jehoţ stav kromě válečných důsledků nepříznivě ovlivnila i upadající 
těţba stříbra. Postupně se lepšící ekonomická situace Českých Budějovic umoţnila rozšíření 
městského majetku, který v 2. polovině 18. století zahrnoval 37 vesnic a dva statky. V té době 
měly České Budějovice převáţně německý ráz, který postupně získávaly jiţ od 16. století, 
kdy se ve městě usazovali ve větší míře německy mluvící řemeslníci. Městská správa 
a duchovní sluţba také přecházela do německých rukou, o čemţ svědčí úřední záznamy, 
v kterých ubývalo českých zápisů. Německá byla i většina poddaných vesnic, zejména 
v blízkém sousedství města. V polovině 18. století pracovalo v Českých Budějovicích 
250 řemeslníků. Dokladem slibně se rozvíjejícího hospodářství bylo i udělení práva 
4. výročního trhu roku 1749. Ve městě i v jeho okolí se rozvíjela hlavně textilní výroba; 
v 70. letech pracovalo na Českobudějovicku podomácku asi 20 000 přadláků. Postavení 
důleţitého obchodního střediska si Budějovice upevňovaly i díky výstavbě silniční sítě. 
Městem procházely dvě důleţité obchodní trasy, tzv. povinná Linecká silnice, spojující Prahu 
s hlavním městem Horních Rakous, a Rybářská či Budějovická silnice, vedoucí z Rakous přes 
jiţní a západní Čechy do Bavorska. Čilý hospodářský ruch se projevoval i na městském 
panství, kde se na konci 18. století rozvíjely nově zaloţené obce Včelná, Nemanice 
a zejména. Dobrá Voda, hojně navštěvované poutní a lázeňské místo. 
Obyvatelé Českých Budějovic byli v této situaci nuceni přikročit k rozsáhlé barokní 
přestavbě poţárem zničeného města. Vzhledem k jeho vojenské důleţitosti bylo nutné 
zdokonalit městské opevnění a přizpůsobit je soudobým poţadavkům. Celé město bylo 
obehnáno novým příkopem a z něho vybíhajícími pětibokými baštami. Poválečné poměry 
umoţnily dokončit stavbu nového kostela svatého Mikuláše. Nedostatek prostředků a chvatná 
výstavba na konci třicetileté války mu vtiskly skromný ráz raně barokní architektury, 
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vyuţívající všech pouţitelných zbytků původní gotické stavby. Stávající podoba pochází 
převáţně z 40. a 80. let 17. století. V letech 1727 – 1731 při něm byla vybudována kaple 
Smrtelných úzkostí Páně. Na počátku 18. století byl upravován kapucínský kostel svaté Anny 
a později i dominikánský konvent, poničený poţárem 1728. K nejvýznamnějším 
a nejpůsobivějším stavbám baroka jiţních Čech patří poutní kostel Panny Marie Bolestné 
na Dobré Vodě, zbudovaný v 30. letech 18. století Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem 
(1689 - 1751). Nejvýznamnější barokní světskou stavbou ve městě se stala nová budova 
radnice z let 1727 – 1730. Spolu s monumentální kompozicí Samsonovy kašny, zřízené 
ve 20. letech 18. století na místě pranýře, tvoří dominantu rozlehlé plochy čtvercového 
středověkého náměstí. Důleţité místo mezi dalšími plastikami, jimiţ byla ozdobena veřejná 
prostranství, okolí kostelů i měšťanské domy, náleţelo sochám Panny Marie Budějovické, 
ochranitelky města, které se připisovala jeho záchrana před morovou epidemií v roce 1713. 
Na její počest se proto na svátek Obětování Panny Marie (21. listopadu) pořádala slavnostní 
procesí s bohosluţbami a roku 1716 byl zbudován mariánský sloup. Značnou úctu 
prokazovali Českobudějovičtí i svatému Janu Nepomuckému (asi 1345 – 1393) a patronu 
města svatému Auriatianovi. 
 
Války o rakouské dědictví, vedené ve 40.letech 18. století, se nevyhnuly ani Českým 
Budějovicím. Město nakrátko obsadila francouzsko-bavorská armáda, kterou v prosinci 1741 
vystřídaly císařské jednotky. Kdyţ se během jara a léta následujícího roku podařilo vytlačit 
Francouze z jiţních Čech, Budějovičtí si na čas vydechli. Další obsazení o dva roky později, 
tentokrát pruským vojskem, netrvalo dlouho. Zacelení škod, které tyto války městu přinesly, 
si vyţádalo podstatně méně času a úsilí neţ před sto lety. 
V souvislosti s tereziánskými s josefínskými reformami v zemi se České Budějovice 
staly v 2. polovině 18. století skutečným centrem civilní i duchovní správy okolního regionu. 
Roku 1751 se město přeměnilo ve správní středisko nově vytvořeného Budějovického kraje. 
Náboţenské reformy Josefa II (1741 – 1790) vedly sice ke zrušení dominikánského 
i kapucínského konventu, ale zároveň úspěšně završily více neţ stoleté úsilí o zaloţení 
českobudějovického biskupství. Sídlem prvního biskupa, jímţ byl v roce 1785 jmenován 
P. Schaaffgotsche, se stala nedávno vybudovaná novostavba piaristické koleje. 
Na přelomu 50. a 60. let 18. století se měšťané rozhodli zlepšit nevalnou úroveň 
zdejšího školství. Uskutečnění tohoto záměru bylo svěřeno piaristům, jejichţ zásluhou se 
České Budějovice staly důleţitým střediskem vzdělanosti. Díky zájmu a podpoře města mohli 
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od počátku rozvinout svou činnost v plné šíři, třebaţe museli přesídlit se svými školami 
do málo vyhovujících prostor bývalého dominikánského konventu. 
Ke konci 18. století měly České Budějovice více neţ 5 500 obyvatel. Po reformě, 
provedené na základě dvorského dekretu z 9. července 1787, představoval městskou správu 
magistrát, tvořený purkmistrem a pěti radními, volenými v nepřímých volbách skupinou 
24 volitelů. Purkmistrovský úřad vykonával tehdy ke spokojenosti obyvatel města 
i nadřízených úřadů Franz Daublebsky von Sterneck (1750 – 1815), příslušník starobylé 
patricijské rodiny, plných 28 let. Velkou pozornost věnoval chudinské a zdravotní péči stejně 
jako školství. V době jeho působení byl roku 1803 zřízen biskupský seminář 
s bohosloveckým ústavem pro výchovu katolických duchovních a roku 1804 byl ustaven 
dvouletý filozofický ústav. Svou způsobilost Daublebsky ukázal ve svízelných časech 
napoleonských válek. Během francouzské a bavorské okupace na přelomu 1805 – 1806 
i v kritickém roce 1809, kdy se do města nastěhoval hlavní stan rakouské armády, se mu 
podařilo udrţet klid a zabránit škodám na soukromém majetku. 
 
Po napoleonských válkách, které zbrzdily slibný rozvoj města, se rozvinul čilý 
stavební ruch, který rozprodejem barokních hradeb a bašt od 1825 zasáhl i do okrajových 
částí. Velkorysejší stavební činnost je spojena se jménem městského stavitele J. Sandnera. 
Předpokladem hospodářského oţivení byla výstavba komunikací. K císařské silnici do Lince 
z 2. poloviny 18.století přibyly další. Převratného významu dosáhla koněspřeţní ţeleznice 
mezi Českými Budějovicemi a Lincem, na níţ byla v roce 1832 zahájena nákladní a o čtyři 
roky později i osobní doprava. Souvisela s ní i průkopnická činnost A. Lanny, nejstaršího, 
podnikatele v oboru lodní dopravy, vodních a ţelezničních staveb. Obrat směrem k rozsáhlejší 
průmyslové výstavbě předznamenali vídenští bratři Ludwig (1800 – 1861) a Carl 
(1804 - 1881) Hardtmuthové, kteří 1847 předloţili do Českých Budějovic svou továrnu 
na tuţky a kameninové zboţí. 
Nositelé rané industrializace byli převáţně rakousko-německého původu. Stejně jako 
většina měšťanů, vzdělanců a úředníků ve městě, jimţ byla přirozenou dorozumívací řečí 
němčina, nebyli však vůči česky mluvícím spoluobčanům nikterak zaujati. Tak se chovali 
i v revoluci 1848. Projevem jejich nadnárodního smýšlení, prostého nacionalismu, byla volba 
českého obchodníka F. J. Klavíka hospodářským inspektorem 22. dubna 1848. Obdobně byl 
motivován postoj Budějovických k tehdejším pokusům o německé sjednocení. Oţivení 
českého národního vědomí za revoluce se v Českých Budějovicích projevilo zaloţením 
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odbočky Slovanské lípy z podnětu Hynka Zátky (1808 – 1886). Od poloviny 19. století se zde 
také mohli usazovat Ţidé. Zrušením patrimoniální správy roku 1849 ztratilo město své 
panství, stalo se však sídlem nových či změněnou pravomocí vybavených institucí (krajského 
a okresního soudu, státního zastupitelství, okresního finančního ředitelství, berního úřadu, 
okresního hejtmanství). Za úřadování F. J. Klavíka, prvního voleného starosty města (1850), 
jehoţ způsobilost oceňovali všichni měšťané bez rozdílu, se České Budějovice celkem 
úspěšně rozvíjely. Počet obyvatel stoupl do 1857 na více neţ 16 000. Nicméně větší 
dynamiku do dění ve městě vneslo aţ všeobecné uvolnění veřejného ţivota po roce 1860 
a počínající nacionální napětí mezi česky a německy mluvícími obyvateli Budějovic. 
Do obecních voleb zjara 1861 šli Češi a Němci společně; Češi získali v třicetičlenném 
zastupitelstvu 7 míst, F. J. Klavík byl znovu zvolen starostou a H. Zátka, mluvčí 
budějovických Čechů, členem městské rady. 
Drobnou národně uvědomovací práci vedli především čeští studenti piaristického 
gymnázia a biskupského semináře. Ta nalezla odezvu nejvíce u obyvatel, kteří se v 30. letech 
přistěhovali do Budějovic z Lišova, Velešína, Netolic, Veselí nad Luţnicí a z jiných míst 
v okolí. V roce 1862 podnítili někdejší členové Slovanské lípy vznik Besedy 
českobudějovické, kolem níţ se pak soustřeďovala česká aktivita ve městě. Během jediného 
roku stoupl počet členů z 42 na 224, prvním předsedou byl zvolen advokát a poslanec 
V. Grünwald. Od roku 1864 vycházel v Budějovicích dvakrát v týdnu český list Budivoj, 
zatímco německý týdeník Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, vydávaný později pod 
názvem Budweiser Kreisblatt, zaloţil první budějovický redaktor E. F. Richter uţ v roce 
1852. Českým snahám o dosaţení rovnoprávnosti vycházel vstříc starosta Klavík. Jeho záměr 
čelit stupňujícímu se nacionalismu obou stran však ztroskotal v obecních volbách 1865. 
V prvních dvou sborech zvítězili Němci, v třetím Češi; kandidátka tzv. střední strany pod 
Klavíkovým vedením byla zcela neúspěšná. Starostou byl zvolen Němec E. Claudi 
a v městské radě nezasedal od toho času jediný Čech. České kulturní usilování získalo 
vlivnou oporu v biskupu J. V. Jirsíkovi, jehoţ zásluhou se dostalo zdejším Čechům roku 1868 
gymnázia. Byl i protektorem Záloţny českobudějovické, peněţního ústavu, zřízeného v roce 
1864 navzdory Městské spořitelně, ovládané zdejšími Němci. 
Počet obyvatel města měl i nadále vzestupnou tendenci. Na počátku 20. století zde ţilo 
více neţ 37 000 obyvatel, z nichţ přes 22 000 národnosti české a necelých 15 000 německé. 
České Budějovice se dělily do 4 obvodů: vnitřní město, Praţské předměstí, Vídeňské 
předměstí a Linecké předměstí. Město se v té době vyznačovalo čilým stavebním ruchem. 
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Vyrostlo v něm mnoho veřejných budov: nové nemocnice, muzea, okresní zastupitelstva 
a hlavně škol. Zastavěná plocha, na které stálo 1926 domů, činila uţ 130 hektarů. 
 
Ke konci 19. století vzniklo ve městě několik továren: První českobudějovická 
smaltovna, Český akciový pivovar a tuţkárna Národní podnik. Zaloţení těchto průmyslových 
závodů dokládalo jiţ pokročilou národní emancipaci. Mluvčím česky mluvících Budějovičanů 
byl od roku 1870 A. Zátka. Tehdy se poměr mezi oběma národnostmi ve městě jiţ změnil 
ve prospěch Čechů. Ti ve snaze domoci se odpovídajícího vlivu ve všech oblastech veřejného 
ţivota zaměřovali svou pozornost zejména na školství, vytvářející základní předpoklady pro 
zvýšení kulturní úrovně obyvatelstva. Jejich vůdčí organizací byl od 1871 Český politický 
spolek, studenti se sdruţovali v aktivním Budivoji, ve městě působila téţ Matice školská, 
Sokol a jiné spolky. Knihovna Národní jednoty pošumavské společně s knihovnami Besedy 
českobudějovické a Besedy řemeslnicko-ţivnostenské se stala základem Městské veřejné 
knihovny, otevřené v roce 1885. Odpovědí na rozmach české aktivity bylo zakládání 
německých obranných spolků, jejichţ sídlem se stal Německý dům, společenské a kulturní 
středisko zdejších Němců. Prvořadou úlohu mezi těmito spolky sehrál Deutscher 
Böhmerwaldbund. Jeho zakladatelem byl J. Taschek, od konce 19. století nejvýraznější 
představitel německy mluvících občanů a poslední německý starosta Českých Budějovic. 
Do městského zastupitelstva byli Češi zvoleni aţ roku 1906, kdy zvítězili v 3. sboru. 
V té době se chystalo národnostní vyrovnání ve městě, jímţ se mělo Čechům dostat 
odpovídajícího vlivu ve správě. Po dlouholetém vyjednávání schválilo městské zastupitelstvo 
26. února 1914 jeho zásady, tzv. Českobudějovický pakt, který však nebyl nikdy uzákoněn. 
 
První světová válka se města dotkla nejprve odchodem pluků na bojiště a transporty 
raněných, umisťovaných ve zdejších lazaretech. Na obyvatele nejvíce dolehly zejména tíţivé 
zásobovací poměry. K prvním větším projevům neklidu, docházelo aţ v posledním roce 
války. Dne 25. října 1918 se ve městě ustanovil přípravný výbor zástupců 6 českých 
politických stran, který se poté, co jeho členové získali potřebné informace z Prahy, přeměnil 
na Národní výbor. Stalo se tak 28. října, kdy byla v Českých Budějovicích zachycena zpráva 
o tom, ţe došlo k vyhlášení samostatného československého státu. Národní výbor zvolil svým 
předsedou F. Zdráhala a po dvoudenním jednání přiměl starostu Taschka k rezignaci. Funkci 
obecního zastupitelstva převzala správní komise v čele s A. Zátkou, jakýmsi prozatímním 
starostou. Dne 20. prosince 1918 uvítali noví představitelé města na radnici prezidenta 
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Tomáše Garrigue Masaryka (1850 – 1937), který se v Českých Budějovicích zastavil při 
návratu z exilu. Z prvních demokratických komunálních voleb s rovným hlasovacím právem 





Bezprostředně po skončení války postihla obyvatele města vrcholící epidemie 
španělské chřipky, spojená s vysokou úmrtností. Absolutní nedostatek léků i lékařů se projevil 
počtem 10 – 20 pohřbů denně. Patrné byly rovněţ další nepříznivé důsledky války, projevující 
se poklesem porodnosti a vzestupem kriminality. Městská správa trpěla značným nedostatkem 
peněz, a tak jiţ 1921 dosáhl obecní schodek výše 11 miliónů korun. Ani zvýšení daní 
a zavedení nových dávek neomezilo ztráty obecního hospodářství, v němţ vykazovalo zisk 
pouze lesní a rybniční podnikání. Také národnostní a sociální poměry ve městě se v prvních 
letech mladého státu vyznačovaly neklidem. V roce 1920 došlo k proněmeckým 
demonstracím a v prosinci ochromila tramvajovou dopravu a výrobu v některých továrnách 
stávka, organizovaná místními představiteli sociálně demokratické levice. České Budějovice 
se ale poměrně rychle přizpůsobily novým poměrů, roku 1921 počet obyvatel dosahoval 
43 000. Poměrně nízký počet občanů hlásících se k německé národnosti ( necelých 7 500) 
dovoloval, aby se úřední řečí města stala pouze čeština. Přesto se vztahy mezi oběma 
národnostmi brzy uklidnily a převáţila vůle ke spolupráci. Roku 1921 převzalo město do své 
správy veřejnou knihovnu a muzeum, v němţ se tehdy prosadilo regionální zaměření na sběr 
dokladů i z českého prostředí. V roce 1927 se uskutečnila velká národopisná výstava. Rozvoj 
české kultury podporovala řada místních spolků a sdruţení. Okresní osvětový sbor vykonal 
v meziválečné době stovky přednášek. Působila tu Jihočeská Theléma, význačná skupina 
překladatelů, soustředěných kolem profesora K. Šafáře. Sdruţení jihočeských výtvarníků 
uspořádalo od svého vzniku 1922 řadu výstav. Ve sloţité situaci bylo Jihočeské divadlo, 
zaloţené 1919, neboť divadelní druţstvo se o tři roky později rozpadlo. Počtem 14 středních 
škol se České Budějovice řadily hned za Prahu a Brno. Pod Černou věţí byl 1926 postaven 
pomník J. V. Jirsíka, dílo Josefa Myslbeka (1848 – 1922), před radnicí pomník A. Zátky 
od Bohumila Kafky (1878 – 1942). Z nových veřejných budov, postavených ve městě mezi 
dvěma světovými válkami, stojí za zmínku především novostavba Záloţny českobudějovické, 
dokončená 1936. Na sportovní areál byl upraven Sokolský ostrov, kde vznikla velká 
sokolovna. 
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Všechny průmyslové podniky ve městě těţce postihla hospodářská krize na počátku 
30. let 20. století. Více neţ 1 200 lidí, z nichţ jen 460 dostávalo podporu, se 1930 ocitlo bez 
práce. Město, jehoţ rozpočtový schodek dosáhl 20 miliónů Kč, jim nemohlo pomoci. 
Ke všemu ještě 1934 muselo být městské zastupitelstvo rozpuštěno a na radnici byl dosazen 
vládní komisař A. Soumar. 
 
Aţ roku 1937 se starostou stal A. Neuman, představitel národních socialistů, ve městě 
tradičně nejsilnějších. V květnu 1938 úspěšně proběhla akce Jiţní Čechy armádě. Za získané 
peníze bylo pro armádu zakoupeno šest pozorovacích letadel. Ani další akce na obranu 
republiky, nemohla nic změnit na tom, ţe 15. března 1939 obsadila německá armáda i České 
Budějovice. Za starostu byl dosazen F. David a svá sídla si ve městě zřídily represivní sloţky 
okupačního preparátu, mezi nimi i gestapo. Během okupace se mnoho vlastenců zapojilo 
do odboje. Část z nich ztratila ţivot na popravištích nebo koncentračních táborech. Někteří 
občané města bojovali na frontách proti nacistům. V dubnu 1942 odvezl transport do Terezína 
909 ţidovských obyvatel města a okolí. Téhoţ roku byla odstraněna i zdejší synagoga. 
Ke konci druhé světové války, 23. a 24. března 1945, postihly České Budějovice, které byly 
důleţitým komunikačním uzlem, ničivé letecké nálety. 
 
Dne 5. května 1945 převzal moc ve městě Krajový národní výbor v čele s R. Burešem, 
9. května vstoupily do Českých Budějovic jednotky Rudé armády. Americké vojsko 
se zastavilo na dohodnuté demarkační linii jihozápadně od města. Prvořadou poválečnou 
potřebou se stala obnova postiţených částí Českých Budějovic a odstranění škod 
napáchaných v hospodářství, školství a kultuře. Bylo opraveno 190 domů, mezi nimi i budova 
Jihočeského divadla, a nově zřízeny některé kulturní ústavy jako vědecká knihovna či galerie. 
Potrestání nacistů a jejich spolupracovníků bylo svěřeno mimořádnému lidovému soudu, 
který se od 3. 9. 1945 zabýval proviněním mnoha desítek osob. Nejzávaţnější změnou bylo 
ukončení vzájemného souţití českého a německého obyvatelstva ve městě. Odsun Němců 
zasáhl 6 000 občanů. 
V prvních poválečných volbách v květnu 1946 získali nejvíce hlasů národní socialisté. 
Přívrţenci komunistické strany zůstali v menšině, třebaţe na předměstích Českých Budějovic 
dosáhli značných úspěchů. Své postavení však cílevědomě upevňovali především ve střetech 
se sociálně demokratickou stranou, kterou zastupoval poslanec Mirko Sedlák (1913 – 1981). 
I kdyţ komunisté v únoru 1948 městskou správu zcela ovládli, známějšími se stali dva jejich 
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českobudějovičtí spolupracovníci z nekomunistických stran, A. Neuman a J. Plojhar, 
jmenovaní 25. února 1948 ministry Gottwaldovy vlády. Činnost akčních výborů obrozené 
Národní fronty ve městě neblaze předznamenala další vývoj po roce 1948, zejména perzekuci 
odlišně smýšlejících občanů. 
Od 1. leden 1949 se České Budějovice staly střediskem nově zřízeného 
Českobudějovického, později Jihočeského kraje (1960). Pokračující industrializace, která jen 
výjimečně brala ohled na ekonomickou efektivnost a jejímţ nejvýraznějším projevem 
ve městě bylo vybudování slévárny závodu Škoda Plzeň v 1. polovině 60. let, se stala zdrojem 
nových pracovních příleţitostí. Město, ve kterém v roce 1945 ţilo přes 50 000 obyvatel 
včetně okolních obcí, se rozrůstalo. Velmi tíţivou se proto stávala bytová situace. Na počátku 
60. let byl jen kaţdý jedenáctý byt vybaven ústředním nebo etáţovým topením. Panelová 
sídliště, stavěná od poloviny 60. let a v ještě větší míře v dalších dvou desetiletích, trpěla 
znečištěním ţivotního prostředí z průmyslových závodů a tepláren, zasahujícím i rozsáhlé 
okolí města, nedostatečným vybavením sluţbami a později i nedostatečnou údrţbou. Rozvoj 
Českých Budějovic jihozápadním směrem omezilo vojenské letiště, jeţ svým provozem 
neúměrně zvyšovalo hlukovou hladinu jiţní části města. Cenné historické centrum bylo 1952 
prohlášeno památkovou rezervací, ale tento čin znehodnocovaly pozdější necitlivé zásahy, 
např. zbudování politické školy či přestavba někdejší kavárny U Volbrechtů. 
 
Jistou naději na změny, které by umoţnily i svébytný vývoj Českých Budějovic 
s ohledem na jejich specifické potřeby, zmařila intervence sovětských vojsk, jejichţ jednotky 
vstoupily do ulic města v ranních hodinách 22. srpna roku 1968. Následující léta 
tzv. normalizace znamenala návrat do zdánlivě uţ překonané minulosti, jak to symbolizovaly 
monumentální pomníky Vladimíra Iljiče Lenina (1870 – 1924) a Klementa Gottwalda 
(1896 - 1953), postavené ve městě. Do této doby také spadá neuváţené zrušení trolejbusové 
dopravy a její nahrazení autobusovou, jehoţ důsledkem bylo podstatné zhoršení ţivotního 
prostředí ve městě. Přes tyto nepříznivé okolnosti se město nadále extenzivně rozrůstalo, roku 
1989 se jeho počet obyvatel přiblíţil ke 100 000. Od počátku 70. let se na českobudějovickém 
Výstavišti kaţdoročně pořádá Země Ţivitelka. Na místě nerealizovaného vysokoškolského 
areálu vzniklo Jihočeské biologické centrum Československé akademie věd, sestávající se 
z několika ústavů. 
Listopadové události roku 1989 umoţnily návrat městské správy do rukou voleného 
zastupitelstva, navazujícího na někdejší tradici občanské samosprávy. Nejprospěšnějším 
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činem posledních let bylo zřízení Jihočeské univerzity 28. září 1991, zakládající novou 
kulturní tradici Českých Budějovic. Změny vlastnické struktury, jak je přinesly procesy 
privatizace a restituce, se promítly i do nynější podoby města úpravou mnoha domů, oţivením 
ulic a vytvářením nových obchodních zón, i kdyţ se nepodařilo zabránit některým necitlivým 
stavebním zásahům, nenahraditelnou škodu způsobila ztráta Červeného dvora. Vzhledu města 
a potřebám jeho obyvatel prospěla úprava parku Na Sadech a Sokolského ostrova, přestavba 
zimního a fotbalového stadionu, zřízení multikina atd. Roku 2000 se České Budějovice opět 
staly metropolí Jihočeského kraje a sídlem hejtmana, kterým byl podvakrát zvolen Jan 
Zahradník (1949) z Občanské demokratické strany. Úspěšně se město dokázalo vyrovnat 
i s následky povodně, která je postihla v srpnu 2002. Otevřením hranic se České Budějovice 
staly vyhledávaným cílem zahraničních návštěvníků a zaujaly znovu postavení, jaké jim 
na spojnici mezi středem české kotliny a Podunajím v dějinách vţdycky náleţelo. Ţe jsou si 
jeho občané tohoto postavení vědomi, dali najevo v referendu o přistoupení k Evropské unii 
v listopadu 2003 více neţ 78% kladných hlasů. (1) 
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1384 2 600 1800 6 000 1955 62 582 
1394 2 750 1832 8 135 1960 67 241 
1416 4 000 1846 8 730 1965 69 619 
1514 4 350 1850 10 592 1970 77 231 
1537 3 933 1869 17 413 1975 81 506 
1543 3 848 1880 23 845 1980 90 115 
1651 2 500 1890 28 491 1985 93 837 
1677 3 200 1900 39 328 1990 99 467 
1700 3 500 1910 44 538 1995 99 872 
1713 3 300 1921 44 022 2000 98 633 
1750 4 100 1930 43 788 2002 96 322  
1775 5 000 1941 43 418 2004 94 945 
1784 5 400 1950 41 694 2006 94 653 
(1, 130) 
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3. ČESKOBUDĚJOVICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Ve středověkých Českých Budějovicích nebyla zdravotní péče organizována. Drobné 
lékařské zákroky prováděli lazebníci, ranhojiči a brandýři, zřejmě z brandýřů se postupně 
vydělili chirurgové. Přítomnost kvalifikovaných lékařů lze předpokládat od konce 14. století. 
Začátkem 16. století zde existovala nejstarší doloţená lékárna a v téţe době zřídila městská 
rada funkci městského fyzika (lékaře), který dohlíţel na zdravotní stav obyvatel a dodrţování 
hygieny ve městě. Funkci směla vykonávat pouze osoba univerzitně vzdělaná. Specifické 
poslání měly porodní báby (jedna jiţ v 17. století placená obcí, ostatní soukromé). Menší 
chirurgické zákroky prováděl rovněţ městský kat. Kromě toho působil v Českých 
Budějovicích od počátku 14. století špitál s kostelem svatého Václava, zrušený roku 1786. 
Zkvalitnění zdravotní péče nastalo v průběhu 19. století, počet městských fyziků se 
rozšířil na dva, v letech 1827 aţ 1829 byla postavena nová nemocnice a po polovině 
19. století začaly vznikat soukromé lékařské ordinace a sanatoria. Mezi soukromými lékaři 
stoupal počet specialistů. Roku 1870 byla zřízena funkce okresního lékaře, který měl dohled 
nad zdravotní péčí na okresní úrovni. Zdravotní péči placenou obcí řídil od roku 1883 
městský fyzikus za pomoci dvou městských lékařů (od roku 1902 tří). Jeden z nich vykonával 
navíc zdravotní prohlídky prostitutek a měl zdravotní dohled v divadle. Kolem roku 1900 
působilo v Českých Budějovicích celkem 25 – 35 lékařů a 20 – 30 porodních bab (dvě z nich 
placené městem). Stoupal počet lékařů honorovaných nemocenskými pojišťovnami, nejvíce 
klientů měla Okresní nemocenská pojišťovna, německá nemocenská a pohřební pokladna 
Selbsthilfe a česká Svépomoc, kromě toho vzniklo i několik závodních pojišťoven. Roku 1914 
byla otevřena nově postavená nemocnice, zřízená městem a okresem. 
Ke změnám v organizaci zdravotní péče došlo roku 1920. Veřejnou zdravotní správu 
převzal stát, který v nejniţší instanci platil okresní i obvodní lékaře. Byly zakládány další 
nemocenské pojišťovny (např. roku 1922 úřednická pokladna), některé z nich si zřizovaly 
vlastní ambulatoria (Okresní nemocenská pojišťovna). Při městském úřadě působil městský 
zdravotní úřad, který měl na starosti záleţitosti zdravotnictví a hygieny na obecní úrovni. 
Počet městských a obvodních lékařů se zvýšil na čtyři a České Budějovice byly rozděleny 
na čtyři, od 14. března 1940 na pět zdravotních obvodů. Vykonávání zdravotní péče a dohled 
nad dodrţováním hygieny ve školách měli na starosti školní lékaři společně se školními 
zdravotními komisemi. Lékařské prohlídky a očkování školní mládeţe prováděla Okresní péče 
o mládež, která zřídila dětskou zdravotní poradnu Našim dětem a poradnu pro těhotné ţeny. 
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Významný podíl na prevenci a léčení tuberkulózy měla Masarykova liga proti tuberkulose. 
V rámci Ústavu pro sociální zdravotnickou péči byla roku 1922 otevřena poradna pro 
nemocné tuberkulózou, kterou od roku 1942 provozoval odbor Ligy proti tuberkulose. 
Po druhé světové válce proběhly zásadní změny v organizaci zdravotní péče. Roku 
1945 byla sloučena Zemědělská nemocenská pojišťovna s Okresní nemocenskou pojišťovnou. 
Připojením Nemocenské pojišťovny soukromých zaměstnanců a zřízenců vznikla roku 1948 
Okresní národní pojišťovna. Po roce 1948 došlo k postupnému rušení soukromých lékařských 
ordinací a sanatorií, z nichţ byla zřízena ambulatoria, zdravotní nebo závodní zdravotní 
střediska. Z dosavadní Okresní péče o mládeţ se roku 1948 stala Komise péče o mládež při 
Okresním národním výboru v Českých Budějovicích. Pro výchovu zdravotnického personálu 
vznikla v Českých Budějovicích roku 1949 zdravotnická škola. Od 1. ledna 1952 došlo ke 
sjednocení zdravotnictví: Krajský národní výbor v Českých Budějovicích zřídil Krajský ústav 
národního zdraví, který měl lůţkovou i ambulantní část. Patřila pod něj nemocnice a Krajská 
poliklinika sídlící v někdejším sanatoriu Jindřicha Říhy (*1874) v ulici U Tří lvů č. 4. 
Na okresní úrovni vznikl Okresní ústav národního zdraví pouze s ambulantní částí. Současně 
zanikla Okresní nemocenská pojišťovna, neboť zdravotní péče byla nadále hrazena státem. 
Od roku 1953 se postupně zvyšoval počet zdravotnických obvodů ve městě, byla zřizována 
závodní střediska a závodní lékařské ordinace při velkých podnicích. Okresní ústav národního 
zdraví sídlil nejprve v budově Na Sadech č. 25, ale roku 1954 získal objekt bývalé Okresní 
národní pojišťovny (Na Sadech č. 23) a v letech 1955 – 1957 v něm vybudoval polikliniku 
(stávající Poliklinika sever). Od 1. října 1958 připadla pod Krajský ústav národního zdraví 
Krajská hygienická stanice, Dětská psychiatrická léčebna v Opařanech, Krajská zdravotní 
škola a Krajská správa lékáren (později také Plicní léčebna Hrudkov a další zdravotnické 
školy v Jihočeském kraji). V období 1970 – 1978 byla v ulici Matice školské č. 17 postavena 
Poliklinika jih s 93 odbornými pracovišti. Došlo k otevření několika nových zdravotních 
středisek: 1974 na Praţské třídě č. 71, koncem 70. let na sídlišti Šumava (ulice Karla Šafáře 
č. 64), 1981 na sídlišti Vltava (Františka Ondříčka č. 2) a 1987 na sídlišti Máj v ulici 
Dr. Bureše č. 9. K zásadním změnám v organizaci zdravotní péče došlo po roce 1990: znovu 
vznikl systém zdravotních pojišťoven, většina lékařských ordinací a obě polikliniky byly 
privatizovány. Ke 31. prosinci 1991 zanikl krajský národního zdraví i  Okresní ústav národní 
ho zdraví i Okresní ústav národního zdraví. Budova krajské polikliniky v ulici U Tří lvů č. 4 
uţívala ještě krátce nemocnice, ale později byla také zprivatizována. (1) 
K 1. lednu 2004 byla zprivatizována i Nemocnice České Budějovice. (100) 
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4. VÝVOJOVÉ ETAPY LÉKÁRENSTVÍ 
 
1. Farmaceutická funkce integrovaná v léčitelství 
 subetapa – empirické pravěké léčitelství (vznik člověka – 6000 př.n.l.) 
 subetapa – racionální léčitelství (6000 př.n.l. – 5/4 stol. př.n.l.) 
Zdravotnickou funkci vykonávala jediná osoba, nejdříve kaţdý 
jednotlivec sám, později specialista – léčitel. Plní funkci lékařskou 
(diagnostika nemoci a postup léčení) i funkci farmaceutickou (výroba léku a 
dodání pacientovi). (86) 
 
2. Farmaceutická funkce se vyděluje z léčitelství 
 asi od 5/4 stol. př.n.l. – polovina 1. stol. n.l. 
Vznikla skupina specialistů, jejichţ úkolem se stalo opatřovat léčiva. 
Byli to rhizotomové (kořenáři), jejich vznik znamenal vydělení farmaceutické 
funkce z rámce léčitelství, zatím převáţně jen kolem jediné kategorie, léčiva. 
(86) 
 
3. Farmaceutická funkce samostatná a jednolitá, nediferenciovaná 
 předklasické lékárenství (asi polovina 1. stol. n.l. – 11/12. stol. n.l.) 
 klasické lékárenství (11/12. – 17. století) 
 zlatý věk lékárenství (17. století – 1830/48) 
Toto období je charakteristické existencí lékárenství jako jediného 
farmaceutického odvětví, relativně nediferenciovaného, tzn. Vykonávajícího 
většinu dílčích farmaceutických funkcí na jediném pracovišti – v lékárně. 
Farmaceutická funkce se rozšiřuje i do oblasti další kategorie, tj. léčivého 





4. Farmaceutická funkce relativně samostatná, vnitřně diferenciovaná 
 kapitalistická epocha (1830/48 – 1945/48) 
Farmacie vystupuje jako obor skládající se z několika specializovaných 
odvětví, z nichţ kaţdé plní jen určitou vymezenou část farmaceutické funkce 
(dílčí, odvětvovou). Farmacie se rozvíjí nejen kolem léčiva a léčivého přípravku 
(zisk, výroba, kontrola, uchovávání), ale zaměřuje se i na lék (účinek). (86) 
 
5. Farmaceutická funkce relativně samostatná a diferenciovaná, plně 
integrovaná do zdravotnictví  
 socialistická epocha (1948 – 1989) 
 transformace zdravotnictví a farmacie (1989 – dosud) 
Farmaceutická funkce se začleňuje do struktury zdravotnictví. Současně 
se vytvářejí podmínky pro spojování, prolínání a společné vyuţití lékařských a 
farmaceutických znalostí v oblasti léčby léky. (86) 
Po roce 1945 dochází ke znárodnění lékáren (konfiskace majetku Němců 
a kolaborantů, vykoupení zbývajících lékáren) V roce 1950 byl zřízen národní 
podnik Medika, do kterého byly začleněny zestátněné lékárny. O dva roky 
později byl rozdělen na krajské národní podniky Medika a roku 1957 byly 
převedeny jako krajské správy lékáren na zdravotní odbory tehdejších krajských 
národních výborů. V roce 1958 se byla všechna krajsky řízená zdravotnická 
zařízení sdruţena v jediný organizační, hospodářský a funkční celek – krajský 
ústav národního zdraví (KÚNZ). V roce 1960 došlo k poslední změně, lékárny 
se staly součástí okresních ústavů národního zdraví. (OÚNZ). (86, 87) 
Po roce 1990 dochází k privatizaci lékáren. Prohlubují se rozdíly mezi 
veřejnými a nemocničními lékárnami (specializovaná pracoviště). V roce 1993 
byla vydána vyhláška, pojednávající o podmínkách, které je třeba splnit pro 
rekonstrukci, výstavbu lékáren. Od roku 1998 regulují a kontrolují prodej 
vyhrazených léčiv mimo lékárny státní orgány. Poprvé smějí nyní vydávat léčiva 
i lékaři a prodávat je mohou i veterináři, kteří je mají přímo od výrobce. (87) 
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4.1. VÝVOJ LÉKÁRENSTVÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 
První známý českobudějovický lékárník Jan (†1507) byl majitelem domu na náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 16, kde měl asi koncem 15. století vlastní oficínu. Jako další je 
připomínán lékárník Petr (†1521), jehoţ lékárna se nacházela v Krajinské třídě č. 1. Petrovým 
nástupcem v témţe domě se stal lékárník Jiří a později Wolfgang (†1535). Sňatkem s vdovou 
získal lékárnu Jan Čankl (†1555), který ji v roce 1542 přenesl do svého domu na náměstí 
Přemysla Otakara č. 30. Po jeho smrti lékárnu koupil Andre Gast (k jejímu tehdejšímu 
vybavení patřily krabičky na léky, hmoţdíře, sklenice a dţbány) a roku 1569 ji renesančně 
přestavěl. Od té doby začala být lékárna označována podle domovního znamení U bílého 
anděla. 
V období 1602 – 1677 přechodně fungovala druhá lékárna zvaná U Zlatého 
jednoroţce v ulici Dr. Stejskala č. 1. Zřídil ji Johann Hemmer, kterého vystřídal lékárník 
Georg Franz Haas (†1625). Do roku 1649 zde působil Jakob Kampmüller, v letech 
1649 - 1665 Dionys Michel a nakonec městský lékař Thomas Leopold Langettl. Od něho 
v roce 1677 lékárnu koupila městská rada a přenesla ji do domu v Piaristické ulici č. 1. Roku 
1678 přešla do rukou Karla Franze Ditricha, který objekt prodal a v roce 1680 otevřel 
ve svém nově zakoupeném domě na náměstí Přemysla Otakara II. č. 8 novou lékárnu, které se 
začalo říkat U Černého medvěda. 
 
Aţ do 2. poloviny 19. století zůstávaly obě lékárny, U Bílého anděla a U Černého 
medvěda, jedinými v Českých Budějovicích. Roku 1885 byla zřízena třetí lékárna v ulici 
U Černé věţe č. 21, dostala jméno U Matky Boţí a jejím majitelem se stal Gustav Sazyma 
a jeho potomci. V roce 1910 otevřel Matěj Krásný čtvrtou českobudějovickou lékárnu 
U Bílého orla, která nejprve sídlila na Rudolfovské třídě č. 35 a od 30. let na náměstí 
Přemysla Otakara II. č. 26. Na Praţské třídě č. 18 zřídil roku 1914 Jaroslav Michl lékárnu 
U Svatého Huberta, lékárník Ladislav Zelenka otevřel v roce 1920 lékárnu na Lineckém 
předměstí v Lidické třídě č. 18 a roku 1929 zaloţil Jan Siegel lékárnu U Černého koníčka, 
sídlící zpočátku v Jeronýmově ulici č. 2 a od 30. let na Lannově třídě č. 17. V letech 1938 aţ 
1939 postavil Bedřich Vychodil novou lékárnu v Suchém Vrbném v Dobrovodské ulici č. 70. 
Lékárna U Bílého orla a U Matky Boţí přešly v roce 1946 do národní správy 
a Sieglova lékárna U Černého koníčka byla zrušena. Po roce 1948 došlo k vyvlastnění 
zbývajících čtyř soukromých lékáren, které od roku 1952 připadly do správy Okresního 
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ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník. Zásobování léky zajišťoval 
po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 
zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České Budějovice, jiţ 30. června 1960 však 
došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto ní od 1. července 1960 zřídil Krajský 
sklad léčiv a zdravotnického materiálu. 
 
V 50. letech vznikly nové lékárny. Nejprve v roce 1950 ústavní lékárna v nemocnici, 
roku 1952 ve Čtyřech Dvorech v Husově třídě č. 82 a následně na Lannově třídě č. 43. 
Zcela zanikla stará lékárna U Bílého anděla a kolem roku 1960 byla uzavřena a posléze 
zbořena někdejší lékárna na Lineckém předměstí v Lidické třídě č. 18. 
Síť českobudějovických lékáren se dále rozšířila v 70. letech. V roce 1974 byla 
otevřena lékárna na Praţské třídě č. 71, v téţe době i lékárna na sídlišti Šumava v ulici 
Karla Šafáře č. 64 (současně zanikla dosavadní lékárna na Husově třídě). Od roku 1978 byla 
otevřena lékárna v budově Polikliniky jih (ulice Matice školské č. 17), která se stala okresní 
lékárnou namísto dosavadní lékárny U Matky Boţí. Lékárna v Šumavské ulici č. 9 byla 
později upravena na prodejnu zdravotnického materiálu. Roku 1981 vznikla nová lékárna ve 
zdravotním středisku na sídlišti Vltava v ulici Františka Ondříčka č. 2, 1984 byl postaven 
objekt pro novou ústavní lékárnu ve vojenské nemocnici, 1987 zřízena lékárna ve 
zdravotním středisku na sídlišti Máj v ulici Dr. Bureše č. 9 a 1988 postavena nová budova 
ústavní lékárny v nemocnici. 
 
Po roce 1990 zanikla lékárna U Černého medvěda a byla přemístěna lékárna v Suchém 
Vrbném v Dobrovodské ulici, 1993 byla otevřena nová lékárna U Svatého Mikuláše 
v Kanovnické ulici č. 8, o rok později lékárna v přízemí Polikliniky sever (Na Sadech č.23), 
v Roţnově (Lidická třída č.166), Mladém a 1996 na Senováţném náměstí č. 1. 
Lékárenská služba České Budějovice, která do roku 1990 patřila pod Okresní ústav 
národního zdraví a zajišťovala distribuci léčiv (sídlila zpočátku v Jírovcově ulici č. 1 
a později v ulici Matice školské č. 17), ukončila svou činnost k 1. květnu 1997. 
V roce 2005 fungovalo na území města celkem 30 lékáren, z toho jedna lékárna 
poskytovala i základní veterinární materiál, a dále v rámci nemocnice jedna lékárna ústavní. 
Sortiment současných lékáren je kromě léků a léčiv často rozšířen o kosmetické prostředky, 
stravovací doplňky apod. V roce 2008 existuje 39 lékáren. (1) 
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5. JEDNOTLIVÉ LÉKÁRNY 
 
5.1.LÉKÁRNA U BÍLÉHO ANDĚLA 
 
Adresa:   nám. Svobody 364 
                později Ţiţkovo nám č. 26, České Budějovice 
 
Rok Majitel 
1542 - 1555 Čankl Jan 
od 1555 Gast Andre 
do 1598 Netolický Václav 
od 1598 Angemayer Jan /Joannes/ 
do 1605 Angemayerová Eufrozina /Eufrozyna/ 
od 1605 Risch Konrad 
1614 - 1619 Seifferheldt Georg 
1623 - 1643 Fibich Nikolaus 
po 1645 - 1672 Kammerer Linhart /Camerer/ 
1672 - 1693 Kammerer Jiří Bernard /Camerer/ 
1693 - 1703 Despine Nikolaus 
1703 -1710 Grellinger Leopold 
1710 - 1737 Götz Andreas Ignaz 
1737 - 1743 Strak Johann 
1743 - 1748 Javůrek Jan František 
1748 - 1759 Caich Kašpar, Delbelli Josef, Englerth Jakob Maxim 
1759 - 1782 Mannlicher Johann Josef 
1782 - 1786 Hollý Ignác 
1786 - 1789 Silvery August 
1789 - 1791 Hollý Ignác 
1791 - 1829 Grossmann Josef 
1829 - 1859 Grossmann Josef mladší 
1859 - 1871 Grossmann Ernst 
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Rok Majitel 
1871 - 1894 Hruška Mořic 
1894 - 1896 Doubrava Otakar 
od 1896 Latzel František 
50. léta 20. století zanikla 
(1) 
 
Nejstarší zmínka o lékárně v Českých Budějovicích je zaznamenána v knihách 
kontraktů z roku 1542. Tehdy „apatykář“ Jan Čankl /Cankl/ koupil po Barboře Šarbochové 
/Štrabochové/ dům v Rynku českou smlouvou /jedinou !/ za 200 míšeňských kop. Stál mezi 
domy Vincence Hungera a Maruše Holportové, tj. čp. 364 na jiţní straně Ţiţkova náměstí 
/nám. Přemysla Otakara II. č. 30/. (3)
 
Po jeho smrti, roku 1555 koupil lékárnu Andre Gast, za 625 kop. Růst ceny mluví 
pro renesanční přestavbu, podnes zachovanou se sgrafity na štítě, ač zařízení lékárny asi 
nebylo také laciné. (3) K jejímu tehdejšímu vybavení patřily krabičky na léky, hmoţdíře, 
sklenice a dţbány. A v roce 1569 ji renesančně přestavěl, od té doby začala být lékárna 
označována podle domovního znamení U bílého anděla. (1)
 
Další lékárník, Jan /Joannes/ Angermayer dal roku 1598 cís. lesnímu správci Václavu 
Netolickému /Waldforstmeister/ hotově 700 kop. (3) Angemayer byl dříve apatykářem 
v blízkém Rudolfově. Byl luterán, který neměl zrovna nejlepší vztahy z budějovickou radnicí. 
V srpnu 1598 ho kárali za přechovávání prediktanta /kazatele/ a hrozili mu uzavřením 
lékárny, bude-li jej dále u sebe drţet a nesrovná-li se s panem děkanem a obcí. Angermayer se 
vymluvil, ţe ho měl u sebe jen po dobu léčby a ţe uţ odešel. Teprve později pod hrozbou 
vystěhování přijal katolickou víru. Zemřel krátce po roce 1600. (2)
 
Zůstala po něm vdova Eufrozyna, která lékárnu dále provozovala. Za nějaký čas se 
provdala za Martina Preyna /Preynera, Pregera/. Její druhý manţel byl také nekatolík. 
Apatykářská činnost jí proto byla zapovězena. Odjela pak se svým manţelem do Tábora, kde 
také po krátkém čase zemřel. Kdyţ se vrátila domů našla lékárnu uzavřenu. Podle názoru 
představených budějovické obce, odstěhováním se zbavila práva a šosu městského. Proti 
takovému rozhodnutí hledala pomoc u královského dvora. A císař Rudolf II. nařídil „aby 
apatéku její zase otevříti dali a ţivnost provozovati nezabraňovali“. (2) 
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Po Eufrozyně Preyenové se od roku 1605 stal majitelem Konrad Risch, v letech 
1614 - 1619 Georg Seifferheldt, 1623 - 1643 Nikolaus Fibich, 1645 - 1672 Linhart Camerer 
/Kammerer/. (1) 
A po něm od roku 1672 Jiří Bernard Camerer, který měl v letech 1673 – 1677 spor 
s Med. Dr. a městským fysikem Tomášem Leopoldem Langetlem. Lékárník ţaloval, ţe mu 
Dr. Langetl škodí z lékárny, do níţ se přiţenil. Ten se bránil, ţe doktoři mají v Praze i Vídni 
lékárny vedené pomocníky. Doktor namítl, ţe nezařizuje lékárnu, ale přebírá tu, která zde 
vznikla v roce 1603, tedy lékárnu „U Černého medvěda“. Dále, ţe si vzal vdovu, která 
lékárnu zdědila, ale nemohla se jí zbavit. Nenašel se kupec, který by zaplatil výhodnou cenu. 
A konečně, ţe ji chce postoupit svému pětiletému synu aţ dospěje. Záleţitost byla urovnána 
k 5. listopadu 1676. Bylo stanoveno. Ţe Dr. Langetlovi se povoluje vést lékárnu pomocníkem 
a při tom vykonávat lékařskou praxi. Nesmí však bránit pacientům, aby odebírali léky 
z kterékoli lékárny. Nesmí lékárníka i jinak poškozovati. Lékárník má zase právo slouţit 
lidem lékařskou radou a léky. (2) 
Co se týče lékárny, roku 1655 František Eusebius Fritschko z Fürstenmühl a na 
Doubravici, cís. „Salzmatsmann“ /solní kontrolor/ dal ten dům na kauci při převzetí úřadu. 
Jako další lékárník byl aţ roku 1672 Bernard Camerer, který převzal dědictví Fritschků od své 
matky Kateřiny i s dvorem před Roţnovskou branou, zahradou, koněm s postrojem atd. Cena 
byla jiţ 2453 zlatých, ale z toho Camerer dal sestře na věno 1000 zlatých a matku měl mít 
u stolu, nebo jí vyplácet 50 zlatých na stravu. Cena objektu tedy rostla, lékárnictví vynášelo, 
i kdyţ znehodnocení peněz po třicetileté válce a za tureckých vojen udělalo také své. (3) 
Roku 1693 zaplatil Mikuláš Spineus /nebo i d’Espineux/ po Camererovi 1000 zlatých 
jen za dům a dalších 1000 zlatých za zásoby, zařízení a knihy. Předávaly se i seznamy 
dluţníků za recepty, jak je později víckrát přímo doloţeno. (3) 
Je jen málo dokladů o vlastnictví domů ve stejné cenové kategorii např. u lékařů, 
zvláště ve starších období. Z obou stran sousedily domy Fritschků. Po deseti letech, tedy roku 
1703 platil Leopold Greillinger za dům řečený „Cammererisch“ i s lékárnou svému 
předchůdci 3000 zlatých. Rychlé stoupání ceny je jistě inflační. Renesanční přestavba ze 
16. století zachovala svůj sgrafitový štít aţ do dnešní doby. (3) 
Po sedmi letech dal Ondřej Ignác Götz Barboře Greillingerové, rozené de Spine, 
za celý objekt 2500 zlatých. Ten jej prodal roku 1737 lékárníku Janu Starkhovi za 5700 
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zlatých. Slíbil přelít dva hmoţdíře na váhu 150 – 175 lb. Předal také dluhy pacientů 
a receptář. (3) 
V roce 1743 dal lékárník Jan Javorek po Starckhovi 6250 zlatých, seznam předaných 
dluţníků jde dokonce i do Písku a Plzně, Třeboně, Svinů, Hluboké, Protivína atd. (3) Jan 
Javorek se dostavil ke zkoušce 20. března 1745. Podle posudku zkušební komise byl ještě 
příliš mladým a nezkušeným. Musil slíbit, ţe pilným studiem a četbou doplní nedostatky 
a bude-li třeba, ţe se podrobí nové zkoušce. (2) 
Ale rychlé střídání majitelů tím neustalo. V roce 1747 koupil sice lékárnu /poprvé 
jmenovanou „U bílého anděla“/ Jan Patsch od Javorka za 7600 zlatých, ale asi z toho nic 
nebylo, neboť po roce dal Kašpar Czaich z Mikulova Javorkovi jen 7000 zlatých. Lékárnu 
převzal 3. června 1787 Josef Grossmann z Křivoklátu, (3) později i majitelem. Diplom získal 
v Praze 13. června 1787. Před ním zde pracoval praţský rodák Ignác Holley, examinovaný 
v Praze 18. září 1762. (2) Aţ roku 1782 platil Ignác Hollay Janu Josefu Mamlingerovi, 
radnímu, za lékárnu se zásobami a zařízením společně se zahradou a dvorem na „Neustiftu“ 
dokonce 10700 zlatých. (3)
 
Po čtyřech letech dal August Silwney Holému 11900 zlatých, ale ten to vydraţil bez 
vedlejších objektů v roce 1789 zpět za 7025 zlatých. V roce 1791 lékárník Josef Grossmann 
koupil dům od Ignáce Hollaye z Prahy za 9500 zlatých i s „Kräutenkammer“ a zařízením. 
Ještě v této koupi se vyskytuje pohledávka rodiny Fristschků, kteří sousedili a krátce i tento 
dům kdysi vlastnili. (3) 
V roce 1829, přešel dům na lékárníka Josefa Grossmanna mladšího a v letech 
1859 - 1871 byl vlastníkem Ernst Grossmann. (1) Od roku 1871 je majitelem a zároveň 
lékárníkem Hruška Mořic, který lékárnu pronajmul Karlu Valleskému a to od roku 1886/7. 
V roce 1894 přešla lékárna do rukou Otakara Doubravy, ale ten ji nevlastnil dlouho, jiţ o dva 
roky později je novým vlastníkem a lékárníkem František Latzel. (1, 51 – 65) 
František Latzel a jeho dědicové, byli majiteli lékárny aţ do vyvlastnění lékárny. 
Od 2. září 1896 do 2. srpna 1898 zde dočasně pracoval Gustav Sazyma, který se narodil 
23. července 1865 v Českých Budějovicích. Magisterium získal na německé univerzitě 
v Praze 20. července 1887. Klausulování diplomu podle tehdejších předpisů dosáhl v březnu 
1892 ve Vídni. V roce 1898 se provizorem /odpovědným správcem lékárny/ stává V. Pomije, 
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není však zřejmé jak dlouho zde působil. Od roku 1938 je jako provizor uveden 
Ph.Mr. František Latzel junior. Poslední změna majitele je uvedena v Lékárnické ročence 
z roku 1947-1948, kdy jsou jako majitelé uvedeni PhMr. František Latzel a Dr. Karel Latzel, 
provizorem stále Fr. Latzel. (2, 23 – 50, 65 – 84) 
Po roce 1948 došlo k vyvlastnění Lékárny U Bílého orla, společně s ostatními 
lékárnami, které tak od roku 1952 připadly do správy Okresního ústavu národního zdraví, při 
němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 
1950 národní podnik Jihočeská Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen 
a nahrazen Krajskou správou lékáren České Budějovice. (1, 15) 
Národním správcem se stal PhMr. F. Sohnek, v lékárně byl k dispozici rozšířený 
bandáţový prodej. V 50. letech stará lékárna U Bílého anděla zcela zanikla. (1, 15) 
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5.2. LÉKÁRNA U ZLATÉHO JEDNOROŢCE 
 
Adresa:   Dr. Stejskala č. 1, České Budějovice 
               Piaristická ulice č. 1   od roku 1677 
 
Rok Majitel 
1602 Johann Hemmer 
do roku 1925 Georg Franz Haas 
do roku 1649 Jakob Kampmüller 
1649 – 1665 Dionys Michel 
1665 - 1677 Thomas Leopold Langettl 
1678 objekt prodán 
 
V období 1602 – 1677 přechodně fungovala druhá lékárna zvaná U Zlatého 
jednoroţce v ulici Dr. Stejskala č. 1 v Českých Budějovicích. Zřídil ji Johann Hemmer, 
tovaryš z lékárny Eufrozyny Pregerové, kterého vystřídal lékárník Georg Franz Haas (†1625). 
Do roku 1649 zde působil Jakob Kampmüller, v letech 1649 – 1665 Dionys Michel a nakonec 
městský lékař Thomas Leopold Langettl. Od něho v roce 1677 lékárnu koupila městská rada a 
přenesla ji do domu v Piaristické ulici č. 1. Roku 1678 přešla do rukou Karla Franze Ditricha, 
který objekt prodal. (1) 
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5.3 LÉKÁRNA U ČERNÉHO MEDVĚDA 
 
Adresa:   nám. Přemysla Otakara II. č. 8 
 
Rok Majitel 
1680 - 1684 Dietrich Karl Franz 
1684 - 1701 Becher z Grieffenbecheru Jonas /Pecher/ 
1701 - 1718 de Bussi Johann 
1718 - 1733 Geisslreiter Johann 
1733 - 1774 Čadek Jan 
1774 - 1780 Putzlacher Franz 
1780 - 1783 Lessner Martin 
1783 - 1807 Bertoni Matyáš 
1807 -1815 Müller Anton 
1822 - 1867 Hass Franz 
1867 - 1897 Haas Adolf, 1898 – vdova Adolfa Haase 
1897 - 1905 Pollak Emil 
od 1905 
Hauska Hanuš /J. Houska/ 
Petr Arnošt 
Reich Jindřich /Resch/ 
od 50. let národní správce lékárny PhMr. F. Latzel 
(1)  
Druhá českobudějovická lékárna byla také na Rynku, ale na západní straně /čp.8/, tam, 
kde je dnešní lékárna „U medvěda“. Má mnohem kratší řadu majitelů lékárny /nikoliv 
majitelů, kteří dům drţeli a byli jiného povolání/ a tak teprve roku 1680 Karel František 
Dietrich jej koupil od Rudolfa a Bedřicha Fritschkových a Kláry Cammererové, kterou známe 
jiţ z lékárny „U bílého anděla“, za 750 zlatých a zahájil tak řadu lékárníků na druhém domě 
v Rynku /náměstí Přemysla Otakara II. č. 8/. (3) 
Sepětí domu s rodinami Fritschků a Cammererů je zajímavé, ale dovoluje jen dohady. 
Fritschkové byli bohatá rodina, která měla na náměstí více domů a i jiných objektů. 
Příbuzenský vztah ke Cammererům je nepřímo prokázán, ale nový majitel se zdá být mino 
uzavřený kruh a ostatně se na domě ani dlouho neudrţel. Jiţ v roce 1684 jej prodává svému 
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nástupci, Jonáši Pecherovi /Becher/, rodem z Karlových Varů, za 900 zlatých. (3) Na kterého 
si stěţoval budějovický fyzik MDr. Stehlík, ţe se nechce dát vyzkoušet. Ten se konečně 
podrobil zkoušce 22. května 1688. Byl přitom napomenut, aby měl lékaře ve váţnosti. (2)
 
V roce 1701 koupil Jan Jindřich de Busi dům a lékárnu – poprvé jmenovanou 
„U Černého medvěda“ za 4000 zlatých. Skok ceny nevylučuje přestavbu. Becher uţívá 
ve smlouvě označení z Greiffenbergeru. Další lékárník, Jan Geisselreiterer dal ovdovělé 
Kateřině de Busi jiţ 7100 zlatých. Vdova Marie Klára Gaisslerová prodala lékárnu, dům 
a dvůr na Starém Městě Janu Čadkovi za 7300 zlatých. (3) V té době zde praktikoval 
František Herman z Českého Krumlova. Jako tyro byl zkoušen lékařskou fakultou 
27. prosince 1745. Na vše dal výbornou odpověď. (2)
 
Po něm zaplatil lékárník František Putzlacher za vše i s dvorem a zahradou jiţ 9000 
zlatých dokonce beze splátek, jinak vţdy obvyklých /v roce 1774/. (3) František Putzlacher 
byl zkoušen 7. července 1773 a také dobře obstál. (2) V roce 1780 dal Martin Lessner Terezii 
Putzlacherové, rozené Planckové, stejnou cenu. Po třech letech lékárník Matyáš Bertoni měl 
dát Lessnerovi jiţ 9500 zlatých. Dům byl tehdy jiţ číslován, dvě třetiny kupní ceny byly 
úrokovány na 4%. (3) 
Poté byl od roku 1783 majitelem Matyáš Bertoni, který prodal lékárnu v roce 1807 
Antonu Müllerovi. Dalším vlastníkem byl v letech 1822 - 1867 Franz Hass, u kterého byl 
provisorem Jan Suske. Narodil se v Praze, byl ţákem praţské univerzity, kde byl diplomován 
24. června 1802. Do budějovické lékárny nastoupil 26. června 1815. (1, 2) 
Od roku 1867 se stal majitelem další z rodu Haasů Adolf Hass, po jeho smrti připadla 
lékárna jeho dědicovi – vdově Adolfa Haase. Tehdy působil v lékárně jako provizor K. Kraus. 
Do roku 1905 zde působí i lékárník Emil Polák. Změna provizora proběhla za poměrně 
krátkou dobu. Novým provizorem se stal Jan Houska /Houška, Hauska/ a od roku 1905 i 
novým nájemcem lékárny a působí zde pravděpodobně aţ do roku 1915. V literatuře jsou 
však v letech 1912 – 1915 uváděni jako nájemci Mgr. Khun a G. Bielik., kteří jsou vystřídáni 
Jindřichem Reschem a J. Škaldou. Jako kondicinující magistr v lékárně od roku 1909 byl 
Arnošt Pitter, o dva roky později však uţ pracoval v Krumlově. (1, 23 – 26, 44 – 83) 
Ph.Mr. Jindřich Resch zde sice nejprve působil jako nájemce, ale od roku 1927 je jiţ 
uváděn jako majitel. V letech 1933 – 1938 byla novou majitelkou Reschová Boţena, opět 
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s nájemcem Ph.Mr. Jindřichem Reschem, který byl později opět majitelem a to aţ do roku 
1947. Nelze však zjistit, zda jde o stejnou osobu. (27 – 43, 84) 
Po roce 1948 došlo k vyvlastnění zbývajících lékáren včetně Lékárny „U Černého 
medvěda“, které od roku 1952 připadly do správy Okresního ústavu národního zdraví, při 
němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 
1950 národní podnik Jihočeská Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen 
a nahrazen Krajskou správou lékáren České Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo 
k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad 
léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15)  
V roce 1958 se uvádí jako národní správce lékárny PhMr. F. Latzel, který působil 
ve 40. letech v lékárně „U Bílého anděla“. V 60. letech získala lékárna označení 02-01-04 
a jako lékárník zde působila PhMr. Jana Jandová. V letech 1977 – 1978 se zde setkáváme 
s lékárnicí PhMr. Marií Holou. (15 - 20) 
A ačkoli lékárna zanikla aţ po roce 1990, v 80. letech se literatura o ní zmiňuje jen 
jako o Oddělení léčivých rostlin, které měla na starosti Jiřina Michlová a spadalo pod Lékárnu 
02-01-06. (21, 22) 
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5.4. LÉKÁRNA U MATKY BOŢÍ 
 
Adresa:   Sterneckova 10 
               později U Černé věţe 21, České Budějovice 
 
Rok Majitel 
1885 - 1901 Jan Schiebl 
1901 - do 40. let Gustav Sazyma 
do roku 1945 PhMr. Karel Demuth 
od 1946 národní /odpovědný/ správce PhMr. Vladimír Šámal 
 
Aţ do 2. poloviny 19. století zůstávaly obě lékárny, U Bílého anděla a U Černého 
medvěda, jedinými v Českých Budějovicích. Roku 1885 byla zřízena třetí lékárna v ulici 
U Černé věţe č. 21, dostala jméno U Matky Boţí a jejím majitelem se stal Gustav Sazyma 
a jeho potomci. (1) 
Zřízení třetí lékárny bylo zpočátku poněkud problematické. Praţské místodrţitelství ji 
povolilo teprve v roce 1882 na Praţském předměstí. Konkurs vyhlášený budějovickým 
hejtmanstvím stanovil lhůtu k podání ţádosti do 20. července 1882. (2) 
Koncese byla udělena jiţ 13. srpna 1882 Josefu Haasovi. Dekret podepsal okresní 
hejtman, místodrţitelský rada Kundratiz. PhMr. Josef Haas byl synem lékárníka „U Černého 
medvěda“ PhMr. Františka Haase z Českých Budějovic. Magisteria dosáhl v Praze dne 
17. listopadu 1849. V letech 1855-1861 byl nájemcem otcovské lékárny a v příštím roce 
“odešel od stavu“ a zařídil si drogerii. V době udělení koncese byl na tomto pracovním úseku 
jiţ 20 let. Byl přední osobností budějovického veřejného a společenského ţivota. Dovedl 
proto ovlivnit řadu význačných osobností i jiných veřejných činitelů, kteří mu dali ochotně 
podpis na podporu koncesního rozhodnutí. Rozhodnutí budějovického hejtmanství vyvolalo 
velké rozhořčení jak mezi přímými účastníky, tak i v širší lékárnické veřejnosti. Vyústilo 
v masový rekurs. /stíţnost/. Ta byla vyslyšena a 21. listopadu 1882 byla udělená koncese 
zrušena. Rozhodujícím bylo Haasovo přerušení lékárnické činnosti. (2) 
Dalším lékárníkem vybraným do nové lékárny měl být magistr Jan Engelbert. 
Donedávna majitel lékárny „U české koruny“ V Kutné Hoře. Koncese byla udělena na 
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základě stáří, zásluh, vysvědčení a pochvalných dekretů, nejzaslouţilejšímu a uznávanému 
magistru farmacie Janu Engelbertu. Avšak opět se zdvihla vlna nevole. Tentokráte byl 
důvodem fakt, ţe Engelbert za dobu 15 let získal dvě koncese. I tentokrát bylo udělené 
koncese zrušeno. (2) 
Při udělování „další“ koncese, se měla dát přednost především dlouho slouţícím 
a zaslouţilým farmaceutům, kteří dosud koncesi neobdrţeli. Po nově provedeném úředním 
šetření se stal skutečným koncesionářem PhMr. Klement Schiebl z Horaţďovic. Narodil se 
v roce 1840. Lékárnickou dráhu počal v Bechyni u lékárníka Ebenhöha. Praxi konal 
od 1. července 1858. V Bechyni zůstal ještě další rok jako asistent. Potom pracoval v Ústí nad 
Labem a v Praze. Magisteria dosáhl v Praze v roce 1865. V následujících letech vstoupil do 
Koldovy lékárny ve Vídni. V dubnu 1870 se oţenil s dcerou lékárníka Ebenhöha, který zatím 
přesílil do Jindřichova Hradce a vedl jeho lékárnu jako provizor a, později jako nájemce. 
Kdyţ vešlo ve známost, ţe bude vyvolen pro novou koncesi, povaţovali ostatní spoluuchazeči 
za nutné informovat praţské místodrţitelství zvláštním listem o řadě okolností důleţitých 
pro konečné rozhodnutí. Byl to hlavně příbuzenský vztah Schieblův s lékárníkem 
Ebenhöhem. Předpokládali totiţ, ţe jindřichohradecká koncese musí spadnout Schieblovi 
do klína, kdyţ jeho tchán překročil sedmdesátku a jeho syn, profesor na gymnasiu v Českých 
Budějovicích, nemohl přicházet v úvahu jako ţadatel o personální oprávnění.List zůstal 
neoslyšen právě tak jako rekurs. (2) 
Schiebl otevřel novou lékárnu 25. března 1885 v Sterneckově ulici pod štítem 
„U Matky Boţí“. Kromě vlastního povolání fungoval také jako příseţný soudní chemik. 
Roku 1892 poţádal o přenesení lékárny na hlavní náměstí, které mu bylo povoleno, ale 
k němuţ nedošlo. V roce 1898 oslavil 40. jubileum lékárnické činnosti. V témţe roce také 
ovdověl. Jeho lékárna byla dějištěm gremiálních shromáţdění, při nichţ působil jako 
spolustarosta. V roce 1901 prodal lékárnu PhMr. Gustavu Sazymovi a přesídlil do Korutan, 
kde se se synem Bedřichem ujali lékárny ve Svatém Vítě. Za čtyři roky ji však prodali zpět 
původnímu majiteli A. Reichelovi. Schiebl zemřel 11. května 1917 ve věku 77 let. Jeho syn 
byl v té době vojenským lékárníkem v záloţní nemocnici ve Zenici v Bosně. (2) 
Gustav Sazyma se narodil 23. července 1865 v Českých Budějovicích. Magisterium 
získal na německé univerzitě v Praze 20. července 1887. Klausulování diplomu podle 
tehdejších předpisů dosáhl v březnu 1892 ve Vídni. Od 2. září 1896 do 2. srpna 1898 pracoval 
„U bílého anděla“ v Č. Budějovicích. Schieblovu lékárnu koupil 3. května 1901 za 100000 K. 
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V roce 1913 byl zvolen starostou českobudějovického grémia lékárníků. Zemřel 22. května 
1936, ve věku 71 let. (2) 
Jeho nástupcem se stal PhMr. Karel Demuth, rodák z Líně u Stříbra, narodil se 
26. prosince 1902. Tyrocinium měl z Plzně z 5. července 1923 a diplom z německé univerzity 
z 26. června 1925. V Sazymově lékárně pracoval od 1. února 1929 do května 1945 jako 
asistent, adjunkt, provisor (od roku 1934) a konečně jako majitel. Po květnové revoluci odešel 
do Horních Rakous a získal lékárnu v Linci. (2) 
Lékárna U Matky Boţí přešla v roce 1946 do národní správy a od roku 1952, spolu 
s ostatními lékárnami, připadla do správy Okresního ústavu národního zdraví, při němţ 
působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 
národní podnik Jihočeská Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen 
a nahrazen Krajskou správou lékáren České Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo 
k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad 
léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15) 
Lékárna U Matky Boţí se stala okresní lékárnou. Působil zde okresní lékárník 
PhMr. Vladimír Šámal. Protoţe se jednalo o centrální lékárnu, byla zde pernamentní sluţba. 
Dále lékárna skladovala „výběţné leţiaky“, běţná antibiotika, kortizonové přípravky 
a připravovala infúzní roztoky. V 60. letech se lékárna označovala jako 02-01-01, a sídlila 
na adrese Václava Kopeckého 10. Okresním lékárníkem v té době byl PhMr. Ota Mach, stále 
zde byla pohotovostní sluţba a lékárna skladovala zdravotnický materiál, byl zde i kvalitář. 
K lékárně se v 70. letech také připojila Výdejna zdravotnického materiálu, v Jírovcově ulici 
č. 1. Zde byla vedoucí Alena Vitáčková. (15 – 17, 37) 
Od roku 1978 přestává být okresní lékárnou, tou se stává nová lékárna v budově 
Polikliniky Jih (ulice Matice školské č. 17), která byla otevřena právě v roce 1978. (1) S tím 
souvisí i změna označení lékárny na 02-01-05, která se nachází U Černé věţe 21. Vedoucí 
lékárnicí byla PhMr. Jaroslava Kudlatová, a to aţ do poloviny 80. let, později byla vystřídána 
abs. farm. Janem Houšteckým. (18 – 22) 
Lékárna pravděpodobně byla zprivatizována. Další informace o ní jsou aţ z konce 
roku 1993, kdy je opět v soukromém vlastnictví. 
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LÉKÁRNA U MATKY BOŢÍ v letech 1993 - 2008 
 
Adresa:   Na Mlýnské stoce 210/10, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   Mgr. Blanka Matznerová   od 07.02.1996 - 30.09.2005 
Sídlo: Chlum 183, 382 03, Křemţe 
  2,   LÉKÁRNA U MATKY BOŢÍ s.r.o.   do 18.06.2007 
Sídlo: Na Mlýnské stoce 290/10, 370 01, České Budějovice 
  3,   APOTHEKA s.r.o.   od 18.06.2007 
Sídlo: Senováţné nám. 1616, 370 01, České Budějovice 
Společníci: 50%   PharmDr. Jan Krška  (nar. 27.6.1962) 
                   25%   Vladimír Stráský  (nar. 21.6.1957) 
                   25%   Vlasta Stráská  (nar. 17.9.1958) 
Jednatelé: PharmDr. Jan Krška a Vladimír Stráský 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 - 2000 Lékárna U Černé věţe Mgr. Blanka Matznerová Mgr. Blanka Matznerová 
2001 - 2005 Lékárna U Matky Boţí Mgr. Blanka Matznerová Mgr. Blanka Matznerová 
2005 - 2007 Lékárna U Matky Boţí 
LÉKÁRNA U MATKY 
BOŢÍ s.r.o. 
Mgr. Maria Homolková 








Lékárna vznikla 1. prosince 1993. Osvědčení k výkonu soukromé lékárenské praxe 
získala Mgr. Blanka Matznerová, která zároveň byla i vedoucí lékárny. Do roku 2000 
se udával název „Lékárna U Černé věţe“, který se o rok později změnil na „Lékárna U Matky 
Boţí“. Na podzim roku 2005 se novým provozovatelem stala LÉKÁRNA U MATKY 
BOŢÍ s.r.o., se sídlem Na Mlýnské stoce 290/10, 370 01, České Budějovice. A novým 
vedoucím lékárny byla Mgr. Maria Homolková. Tato společnost k 18. červnu 2007 zaniká. 
Jmění přechází na společnost APOTHEKA s.r.o., která se tak stává novým vlastníkem. 
Jedním ze spolumajitelů je i lékárník PharmDr. Jan Krška, který je spolumajitelem několika 
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českobudějovických lékáren (např. Lékárna Sever, Lékárna U muzea, Lékárna Metropol). 
Narodil se 27. června 1962 v Praze a studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové, kde odpromoval v roce 1985. Nyní je vedoucím lékárníkem Mgr. Maria 
Homolková. Je to lékárna základního typu, která patří do kategorie do pěti zaměstnanců. 
(4 - 14, 88, 89, 91, 125, 130) 
V roce 2000 se k lékárně připojila i Výdejna léčiv a ZP, která se nachází na adrese 
Horní Záhoří 1, 398 18, Horní Záhoří. Vedoucím lékárníkem a zároveň i majitelem je 
RNDr. Daniela Kostohryzová. V dnešní době uţ k lékárně nepatří. (5, 8 – 14, 88, 89) 
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5.5. LÉKÁRNA U BÍLÉHO ORLA 
 
Adresa:   Rudolfovská třída č. 35,  Tř. čsl. legií č. 35,  Nám. Přemysla Otakara II. č. 26 
 
Rok Majitel 
1910 – začátek 20. let Ph.Mr. Matěj Krásný 
začátek 20. let-1930 Ph.Mr. Eman Krásný 
1930 - 1946 Ph.Mr. Karel Krásný 
od 1947 národní správce PhMr. Lumír Hejna 
v 70. letech  národní správce prof. farm. Václav Musil 
 
V roce 1910 otevřel Matěj Krásný čtvrtou českobudějovickou lékárnu U Bílého orla, 
která nejprve sídlila na Rudolfovské třídě č. 35 a od 30. let na náměstí Přemysla Otakara II. 
č. 26. (1) 
V podstatě aţ do vyvlastnění lékárny byl majitelem lékárny rod Krásných. Nejprve 
od roku 1910 zakladatel lékárny Ph.Mr. Matěj Krásný, kterého na začátku 20.let vystřídal 
Ph.Mr. Eman Krásný. A od roku 1930 byl vlastníkem Ph.Mr. Karel Krásný. (1, 26 – 36, 
38 - 43, 46 – 50, 78 – 84) 
Lékárna U Bílého orla přešla v roce 1946 do národní správy a od roku 1952 připadla 
do správy Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník 
PhMr. Vladimír Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská 
Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou 
lékáren České Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní 
výbor namísto ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. 
(1, 15)
 
V 60. letech byl stále národním správcem PhMr. Lumír Hejna, který zde působil jiţ 
od roku 1947. V 70. letech byl vystřídán prof. Farm. Václavem Musilem. V 80.letech, 
konkrétně od roku 1983/4 připadá k lékárně i Oddělení léčivých rostlin, které se nachází 
na Ţiţkově náměstí č. 7 (lékárna U Černého medvěda) a na starosti ho měla Jiřina Michalová. 
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Poslední údaje o staré lékárně se objevují v roce 1988, kdy je správcem stále 
prof. farm. Václav Musil a stále je k lékárně připojen objekt na Ţiţkově náměstí č. 7, který 
spravuje Jiřina Michalová. (15 – 22, 37) 
Další informace se objevují aţ po roce 1995, kdy má lékárna soukromého vlastníka. 
 
 
LÉKÁRNA U BÍLÉHO ORLA v letech 1995 – 2008 
 
Adresa:   Náměstí Přemysla Otakara II. 88/26, 370 01, České Budějovice 
Majitelé:   1,   ? APOTHEKA s.r.o. ? 
Sídlo:   Jaroslava Haška 1583/11, 370 01, České Budějovice 
    2,   Lékárna U Bílého orla v.o.s. 
Sídlo:   nám. Přemysla Otakara II. 88/26, 370 01, České Budějovice 
    3,   Lékárny Lloyds s.r.o. 
Sídlo:   Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna U Bílého orla ? APOTHEKA s.r.o.? Mgr. Milada Budínová 
1997 - 2001 Lékárna U Bílého orla 
Lékárna U Bílého orla 
v.o.s. 
 
2003 - 2004 Lékárna U Bílého orla Lékárny Lloyds s.r.o. 
PharmDr. Petr 
Kucharčík 
2004 - 2005 Lékárna U Bílého orla Lékárny Lloyds s.r.o. Mgr. Michal Oriniak 




První zmínka je v roce 1995, kdy vedoucím lékárníkem byla Mgr. Milada Budínová, 
se kterou se později setkáváme jako s majitelkou Lékárny Roţnov. Narodila se 1. září 1951, 
studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde odpromovala 
roku 1974. (4, 92) 
Lékárna v té době pravděpodobně patřila společnosti APOTHEKA s.r.o., jelikoţ dne 
29.3.1996 bylo zapsáno do obchodního rejstříku: „Obchodní společnost APOTHEKA s.r.o. 
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prodává touto smlouvou část podniku obchodní společnosti Lékárna u Bílého orla v.o.s. 
se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. č. 26, České Budějovice, IČO 63910896, za dohodnutou 
kupní cenu 191.000 Kč.“. (123)
 
Od října 1997 se novým majitelem stala společnost Lékárna U Bílého orla v.o.s., která 
v té době sídlila na náměstí Přemysla Otakara II. 88/26, 370 01, České Budějovice. Ta zde 
působila aţ do prosince 2001. (6 – 9, 11) 
Majitelem lékárny se od 7. ledna 2003 stala firma Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem 
Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město. Vedoucím lékárny byl PharmDr. Petr 
Kucharčík, narozen 14. září 1964 ve Starém Bohumíně. Studoval Farmaceutickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Všeobecná farmacie. Promoval ve školním roce 
1987/1988. V roce 2004 ho nahradil Mgr. Michal Oriniak, narodil se 21. dubna 1963 v Praze. 
Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studijní obor 
Všeobecná farmacie, promoval v roce 1986. Později působil v Lékárně v Kauflandu (nynější 
Dr. Max. Lékárna) a dnes se s ním setkáváme Eurolékárně Boreckého. Jiţ o rok později ho 
vystřídala PharmDr. Ludmila Fošenbauerová. (5, 10, 13, 14, 91, 124) 
V dnešní době je lékárna stále spadá pod Lékárny Lloyds s.r.o., vedoucím lékárníkem 
je PharmDr. Ludmila Fošenbauerová. Jedná se o lékárnu základního typu, kde kromě výdeje a 
prodeje léků, zdravotnických potřeb, také mají dermocentrum Vichy a La Roche. (89, 103) 
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5.6. LÉKÁRNA U SVATÉHO HUBERTA 
 
Adresa:   Praţská třída č. 18,   K. Heinleina 32,   Tř. E. Beneše č. 32,   Tř. Míru 32 
 
Rok Majitel 
1914 – do 40. let Ph.Mr. Jaroslav Michl 
od začátku 40. let - 1948 PhMr. Zdeněk Michl 
50. léta národním správcem Ota Mach 
 
Na Praţské třídě č. 18 zřídil roku 1914 Jaroslav Michl lékárnu U Svatého Huberta. (1) 
Lékárna aţ do konce 40. let patřila rodu Michlů. Nejprve Ph.Mr. Jaroslavu Michlovi 
a ve 40. letech PhMr. Zdeňku Michlovi. (27 – 36, 38 – 43, 49, 50, 81 – 84) 
Po roce 1948 došlo k vyvlastnění lékárny, která od roku 1952 připadla do správy 
Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. 
Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České 
Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České 
Budějovice, jiţ 30. červnu 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto 
ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15) 
V 50. letech se odpovědným správcem stal PhMr. Ota Mach. Lékárna tehdy 
skladovala i veterinární léčiva. V 60. letech došlo ke změně označení lékárny na 02-01-03. 
A odpovědným správcem se stala PhMr. Eliška Schoberová. Od konce 70. let lékárna spadá 
pod lékárnu s označením 02-01-09 jako Výdejna veterinárních léčiv, na adrese Tř. Míru 32. 
Správce lékárny zůstává nezměněn, PhMr. Eliška Schoberová je nahrazena aţ v 80. letech 
PhMr. Milanem Červákem. Lékárna se v té době nacházela na Tř. Míru 18. (15 – 22, 37) 
Další informace jsou aţ z roku 1995. Kdy lékárna zpět nesla své označení U Svatého 






LÉKÁRNA U SVATÉHO HUBERTA v letech 1994 – 2008 
 
Adresa:   Praţská třída 18, 370 04, České Budějovice 
Majitel:   PharmDr. Olga Skalická   od 10.7.2006 PharmDr. Olga Weberová 
Sídlo: Sídliště T. G. Masaryka 584, 378 21, Kardašova Řečice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 
Lékárna U Svatého 
Huberta 
 PharmDr. Olga Skalická 
1996 - 2006 
Lékárna U Svatého 
Huberta 
PharmDr. Olga Skalická PharmDr. Olga Skalická 
2006 - 2007 














Lékárna vznikla 15. června 1994, je to lékárna základního typu s odloučeným 
oddělením výdeje léčiv a ZP. Lékárna U Svatého Huberta se objevuje jiţ v publikacích z roku 
1995. Vedoucím lékárníkem a od června 1996 i majitelem lékárny je PharmDr. Olga Skalická 
(od roku 2006 PharmDr. Olga Weberová). Narodila se 22. června 1960 v Praze, studovala 
Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Klinická farmacie, kde 
odpromovala v roce 1984. Jedná se o lékárnu základního typu. (4 – 14, 88, 89, 91) 
Od prosince 1998 je součástí i Výdejna léčiv a ZP, která se nachází ve Vlkovské 310, 
373 63, Ševětín. Dnes uţ k lékárně nenáleţí. (5 – 14, 89) 
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5.7. LÉKÁRNA NA LINECKÉM PŘEDMĚSTÍ 
 
Adresa:   Lidická třída č. 18, České Budějovice 
 
Rok Majitel 
1920 - 1948 Ladislav Zelenka 
po 1948 národní správce PhMr. K. Zelenková 
1960 zrušena 
 
Lékárník Ladislav Zelenka otevřel v roce 1920 lékárnu na Lineckém předměstí 
v Lidické třídě č. 18. Lékárnu vlastnil aţ do roku 1948, kdy došlo k vyvlastnění zbývajících 
soukromých lékáren (včetně lékárny na Lineckém předměstí). Ty od roku 1952 připadly do 
správy Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír 
Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České 
Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České 
Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto 
ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15, 27 – 43, 
84)
 
Po přechodu lékárny pod Krajskou správu lékární se odpovědným správcem stala 
PhMr. K. Zelenková. Později byla lékárna uváděna pod označením 02-01-05. Kolem roku 
1960 byla uzavřena a posléze zbořena. (1, 15) 
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5.8. LÉKÁRNA U ČERNÉHO KONÍČKA 
 
Adresa:   Jeronýmova ulice č. 2, České Budějovice 
               od 30. let Lannova třída č. 17 
 
Rok Majitel 
od 1929 Ph.Mr. Jan Siegl /Johann/ 
1944 PhMr. E. Heide 
1946 zrušena 
 
Lékárnu roku 1929 zaloţil Jan Siegel, kterou pojmenoval U Černého koníčka, 
zpočátku sídlila v Jeronýmově ulici č. 2 a od 30. let na Lannově třídě č. 17. (1) Ačkoli lékárna 
existovala pouze krátce, Siegl nebyl jejím vlastníkem po celou dobu. V roce 1944 je udávám 
jako majitel PhMr. E. Heide. (1, 28 – 33, 38 – 43, 84) 
V roce 1946, kdy lékárny začaly přecházet do národní správy, byla Sieglova lékárna 
U Černého koníčka zrušena. (1) 
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5.9. LÉKÁRNA V SUCHÉM VRBNÉM 
 
Adresa:   Dobrovodská ulice č.70, České Budějovice (dříve Stalinova 586) 
 
Rok Majitel 
1938 - 1948 Bedřich Vychodil 
po 1948 národní správa 
Po 1990 přemístěna  
 
V letech 1938 – 1939 postavil Bedřich Vychodil novou lékárnu v Suchém Vrbném 
v Dobrovodské ulici č. 70. (1) 
Po roce 1948 došlo k vyvlastnění lékárny, která od roku 1952 připadla do správy 
Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. 
Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České 
Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České 
Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto 
ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15) 
V lékárně se stal odpovědným správcem PhMr. Ladislav Zelenka a působil zde aţ 
do 60. let, kdy došlo ke změně označení na 02-01-12. V 70. letech dochází ke změně adresy, 
lékárna nově sídlí v ulici Dobrovodského č. 70. A novým správcem je PhMr. Zdena 
Weinreberová, se kterou se zde setkáváme ještě na konci 80. let. (15 – 22, 37) 
Po roce 1990 byla přemístěna lékárna v Suchém Vrbném v Dobrovodské ulici, (1) ale 
literatura neuvádí kam. Ještě v roce 1995 existuje pod označením Lékárna 02-01-12 a sídlí 
v Dobrovodské ulici č. 70. (4) Pravděpodobně se přemístila jen do Dobrovodské ulice č. 75 a 
stala se Vrbenskou lékárnou (uvedena později), ale jsou to jen nepotvrzené dohady. 
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5.10. LÉKÁRNA – NEMOCNICE ČB a.s. 
 
Adresa:   Boţeny Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice 
Majitel:   1,   státní zařízení 
  2,   nestátní krajské zařízení Jihočeského kraje   od 1.1.2002 
  3,   NEMOCNICE České Budějovice a.s.   od 1.1.2004 
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice 
Akcionářem: Jihočeský kraj (sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 06, 
České Budějovice) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
od 50. let  státní PhMr. Zdeněk Šídlo 
od 80. let  státní PharmDr. Miroslav Děták 
1995 L. 020921 - Nemocnice státní PharmDr. Miroslav Děták 
1998 - 2001 Lékárna státní PharmDr. Miroslav Děták 
2002 - 2003 
Lékárna - Nemocnice 
ČB 
nestátní PharmDr. Miroslav Děták 
2004 - 2008 




PharmDr. Miroslav Děták 
 
Zásobování českobudějovické nemocnice zajišťovaly před druhou světovou válkou 
střídavě jednotlivé městské lékárny. Za okupace byly zásobováním pověřeny výhradně 
německé lékárny "U Matky Boţí " a "U Bílého orla". Po osvobození byla největší 
zodpovědnost za zásobování svěřena lékárně se státní správou "U Matky Boţí". Postupné 
rozšiřování českobudějovické nemocnice si vyţádalo i podstatný růst objemu zásobování léky 
a zdravotnickým materiálem a tak brzy vyvstala naléhavá nutnost zřízení vlastní ústavní 
lékárny v areálu nemocnice. (98) 
V první etapě byla 1. ledna 1949 uvedena do provozu výdejna léků v 1. poschodí 
starého interního pavilonu. Výdejna zajišťovala zásobování hromadně vyráběnými léčivými 
přípravky, poţadavky na magistraliter léky předávala k přípravě dalším budějovickým 
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lékárnám. Velmi brzy se ukázalo, ţe tento způsob zásobování je nevyhovující a ţe jediným 
řešením je zřízení samostatné nemocniční lékárny. (98) 
Samostatná lékárna byla otevřena v říjnu 1950 ve třech suterénních místnostech nově 
zbudovaného infekčního pavilonu. Toto umístění bylo povaţováno za provizorium a skutečně 
v letních měsících 1951 došlo k přemístění lékárny do samostatného objektu mezi koţním 
a gynekologickým pavilonem, kterému se později dostalo přiléhavého názvu domeček. Není 
bez zajímavosti, ţe v této budově, slouţící původně jako márnice, byla v lednu 1930 uloţena 
pěvkyně Ema Destinová, která v českobudějovické nemocnici zemřela. Součástí lékárny bylo 
od roku 1958 oddělení přípravy sterilních léků, které bylo umístěno v suterénu dětského 
oddělení. Po reorganizaci zdravotnictví v roce 1960 bylo toto oddělení převedeno 
do Krajského skladu léčiv a zdravotnického materiálu. (98) 
Postupem času byly pro lékárnu získány další prostory. Rekonstruovaný domeček se 
stal centrem přípravy léčiv, sklad HVLP byl umístěn v suterénu gynekologicko-porodnického 
pavilonu, sklad zdravotnického materiálu v suterénu psychiatrického pavilonu, sklad 
infúzních roztoků a příprava dialyzačního koncentrátu v dnes jiţ zbouraném lignátu. (98) 
V 80. a počátkem 90. let byla lékárna umístěna celkem v sedmi objektech. Bylo jasné, 
ţe takto roztříštěný provoz lékárny nemůţe splňovat poţadavky stále se rozšiřující 
nemocnice. Koncem 80. let byl vypracován projektový záměr tzv. lékárenského centra, 
sestávajícího z lékárny (včetně doposud chybějícího oddělení přípravy sterilních léčiv), 
z oddělení zdravotnického materiálu, laboratoře pro kontrolu léčiv a z lékárenského oddělení 
LS KÚNZ. K realizaci tohoto projektu nedošlo díky polistopadovému vývoji. I kdyţ základní 
idea byla správná, nesl projekt znaky socialistické megalomanie. Objekt měl mít 5 pater 
a téměř 3000 m
2
 provozní plochy. Byl projektován podle tehdejší typizační směrnice. (98) 
V polovině 90. let byl pro lékárnu upraven objekt po bývalých dílnách a statistice. 
Přestěhovalo se sem oddělení HVLP, výdej pro veřejnost a sklad infúzních roztoků 
s přípravou dialyzačního koncentrátu. Zásadní problémy, zejména absence oddělení sterilních 
léků, tím ale vyřešeny nebyly. Proto byla uvítána moţnost zbudovat novou ústavní lékárnu 
v objektu po protetickém oddělení. (98) 
Nemocniční lékárna s odbornými pracovišti je součástí Nemocnice v Českých 
Budějovicích. To znamená, ţe spolu s nemocnicí se k 31. prosinci 2001 stala nestátním 
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zdravotnickým zařízením a 1. ledna 2004 přešla do rukou akciové společnosti NEMOCNICE 
České Budějovice a.s., se sídlem B. Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice. Jediným 
akcionářem je Jihočeský kraj. (101) 
Koncem měsíce února 2003 byla uvedena do provozu nová budova nemocniční 
lékárny. V nové lékárně je umístěno oddělení přípravy léků s nově zřízeným pracovištěm 
pro přípravu sterilních léků, oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků. Není zde 
výdej pro veřejnost. Ten je v souladu s koncepcí výstavby nemocnice spolu s pohotovostí 
umístěn ve vstupním "terminálu", který byl dokončen koncem roku 2004. (98) 
Lékárna především zabezpečuje léky, léčivé přípravky, laboratorní diagnostiku 
a speciální zdravotnický materiál jak pro oddělení nemocnice, tak pro potřeby obyvatel 
spádového území. Lékárna je podle charakteru činnosti rozdělena do dvou oddělení. (98) 
Ústavní lékárna poskytuje v plném rozsahu specializovanou lékárenskou péči 
jednotlivým oddělením nemocnice a zařízením ambulantní péče. Zabezpečuje nákup léků 
od distributorů a výrobců, vydává léky jak na ţádanky vlastních zařízení, tak i pro cizí 
odběratele. Pacientům zajišťuje léky podle individuálního předpisu, laboratořím připravuje 
zkoumadla pro vyšetření a laboratorní diagnostiku. (98) Vedoucím ústavní lékárny 
je PharmDr. Miroslav Děták, který studoval na Farmaceutické fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě a odpromoval v roce 1974. Ten zde působí od 80. let, před ním byl 
vedoucím lékárníkem PhMr. Zdeněk Šídlo. (15 – 22, 92, 98) 
Veřejná lékárna vydává léky na recepty, nabízí volně prodejné léky, zdravotnické 
pomůcky, doplňky stravy. (98) Je součástí nového vstupního terminálu v horním areálu 
Nemocnice České Budějovice a má otevřeno celoročně 24 hodin denně. (99) Výdej léků pro 
veřejnost je od pondělí do pátku mezi 7:00 – 18:00. Pohotovostní sluţba je od 18:00 – 7:00 a 
nepřetrţitě v sobotu a v neděli. (98) Je tak v současné době jedinou lékárnou s nepřetrţitým 
provozem v Jihočeském kraji. Původní nemocniční výdejna léčiv pro veřejnost měla, byť jen 
krátkodobě, omezenou provozní dobu. Navíc byla umístěna uprostřed areálu, takţe byla hůře 
dostupná nejen z mnoha oddělení, ale zejména klientům, kterým vystavili recepty lékaři mimo 
nemocnici. Díky umístění přímo u vstupu je nyní bezproblémově přístupná. (99) Vedoucí 
lékárník veřejné části lékárny je PharmDr. Andrej Šintaj, který rovněţ studoval 
Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a odpromoval v roce 1999. (92, 
98) 
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Zdejší farmaceuti spolupracují při tvorbě lékových pozitivních listů, podílejí se 
na farmakoekonomice a lékové politice nemocnice. Lékárna je v neposlední řadě 
informačním centrem o léčivech. Lékárna zaměstnává dvanáct farmaceutů a devět 
farmaceutických asistentek. (98)
 
V dnešní době se lékárna snaţí rozšířit provoz o centralizovanou přípravu 
cytotoxických léčiv, o přípravu jednodávkových balení léků. (98) Od ledna 2008 začaly 
stavební práce v budově ústavní lékárny, které souvisejí se zřizováním přípravny 
cytotoxických léčiv. 
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5.11. LÉKÁRNA NA HUSOVĚ TŘÍDĚ 
 
Lékárna vznikla roku 1952 ve Čtyřech Dvorech v Husově třídě č. 82. Patřila pod 
správu Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír 
Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České 
Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České 
Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto 
ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15) 
Nejprve lékárnu spravovala PhMr. M. Matoušková. V 60. letech získala lékárna 
označení 02-01-07 a správcem byla PhMr. Jaroslava Kudlatová. (15 – 22) 
V roce 1974 se vznikem lékárny na sídlišti Šumava, v ulici Karla Šafáře č. 64, zanikla 




5.12. LÉKÁRNA LANNOVA TŘÍDA 
 
Lékárna vznikla v roce 1952 na Lannově třídě č. 43 Patřila pod správu Okresního 
ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. 
Zásobování léky zajišťoval po roce 1950 národní podnik Jihočeská Medika České 
Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen a nahrazen Krajskou správou lékáren České 
Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto 
ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 15) 
 
Byla označena jako lékárna 02-01-02, v 60. letech byl odpovědným správcem 
PhMr. František Latzel. Lékárna skladovala i veterinární léčiva. Od 70. let byla správcem 
PhMr. Hana Krátká, která zde působila i na konci 80. let, kdy k lékárně patřilo i Oddělení 
výdeje léků v Ledenicích. To měla na starosti PhMr. Zdeňka Švandová. (15 – 22) 
Další informace jsou uváděny od roku 1995, kdy je lékárna v soukromém vlastnictví. 
 
 
LÉKÁRNA LANNOVA TŘÍDA v letech 1994 – 2008 
 
Adresa:   Lannova třída 43, 370 02, České Budějovice 
Majitel:   Lékárna LANNOVA TŘÍDA s. r. o. 
Sídlo: Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice 
Společníci:   60%   RNDr. František Rubáček  (nar. 7.5.1954) 
                     40%   RNDr. Zdislava Šnorková  (nar. 28.5.1951) 
Jednatelé:   RNDr. František Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna LANN s.r.o. Lékárna Lannova třída s.r.o.  
1998 - 2001 Lékárna s.r.o. Lékárna Lannova třída s.r.o.  






Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1999 - 2008 OOVL Lékárna Lannova třída s.r.o. 
RNDr. Zdislava 
Šnorková 




Lékárna vznikla v roce 1994. Majitelem lékárny je společnost Lékárna Lannova 
třída s.r.o., se sídlem Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice. Je vlastníkem několika 
lékáren (Lékárna Lannova, Lékárna U Nádraţí, Lékárna Mladé) a výdejny v Ledenicích. 
Jejími majiteli jsou RNDr. František Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková, oba lékárníci. 
RNDr. František Rubáček se narodil 7. května 1954 v Pardubicích, studoval Farmaceutickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a promoval v roce 1978. RNDr. Zdislava 
Šnorková studovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského a promovala v roce 
1977. Vedoucím lékárny je dodnes RNDr. Zdislava Šnorková. Co se týče názvu, v roce 1995 
se uvádí Lékárna LANN (na adrese Nová 43), později Lékárna s.r.o., dnes jsou pouţívána dvě 
pojmenování a to Lékárna Lannova nebo Lékárna Lannova třída s.r.o. (4 – 14, 88, 89, 91, 
124) 
Lékárna se nachází na hlavní českobudějovické třídě spojující vlakové nádraţí 
s náměstím Přemysla Otakara II. Je situována na rohu ulic Lannova a Štítného. V provozu je 
i v sobotu. Lékárna nabízí široký sortiment léčiv a zdravotnického materiálu, dále 
homeopatika, léčivé čaje, nutriční výţivy pro sportovce a omezený sortiment veterinárních 
přípravků. (111) 
Jedná se o lékárnu základního typu s odloučeným oddělením výdeje léčiv a ZP. 
Výdejna se nachází Na náměstí 86, 373 11, Ledenice, vznikla v roce 1993 a od roku 1995 
je vlastníkem Lékárna Lannova třída s.r.o. Výdejna se v minulosti nacházela na několika 
adresách, dříve Školní 468, poté U Zdravotního střediska 468 a dnes Na náměstí 86, vţdy 
v Ledenicích. Vedoucím lékárny byla a i v současnosti je RNDr. Zdislava Šnorková, avšak 
v roce 2005 se za vedoucího lékárníka uváděla PharmDr. Hana Doleţalová. (4 – 14, 88, 89) 
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5.13. LÉKÁRNA PRAŢSKÁ 
 
Lékárna vznikla v roce 1974, současně se zánikem lékárny na Husově třídě. Tehdy se 
objevovala pod názvem Lékárna 02-01-09 a odborným správcem se stala 
prom. Farm. Temenuše Trajkovová. Patřila pod správu Okresního ústavu národního zdraví, 
při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. Zásobování léky zajišťoval po roce 
1950 národní podnik Jihočeská Medika České Budějovice, který byl k 1. lednu 1957 zrušen 
a nahrazen Krajskou správou lékáren České Budějovice, jiţ 30. června 1960 však došlo 
k jejímu zániku a Krajský národní výbor namísto ní od 1. července 1960 zřídil Krajský sklad 
léčiv a zdravotnického materiálu. (1, 17 – 19) 
V 80. letech k lékárně spadá Výdejna veterinárních léků na tř. Míru 18 (Lékárna 
U sv. Huberta), kterou spravuje PhMr. Milan Červák. A Výdejna ve Zlivi, ve zdravotním 
středisku se správcem PhMr. Věrou Sýkorovou, kterou později nahradila PhMr. Marie Holá. 
(20 – 22) 
Další informace se vztahují aţ k roku 1994 
 
 
LÉKÁRNA PRAŢSKÁ od roku 1994 do 2008 
 
Adresa:   Praţská třída 1014/71, 370 04, České Budějovice 
Majitel:   Mgr. Temenuška Trajkovová - Lékárna Praţská 
Sídlo: Praţská tř. 1014/71, 370 04, České Budějovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna Praţská  PhMr. Temenuška Trajkovová 
1996 - 2008 Lékárna Praţská 
Mgr. Temenuška 
Trajkovová 
Mgr. Temenuška Trajkovová 
 
Vznik lékárny základního typu se datuje k 1. lednu 1994. Od dubna 1996 aţ dodnes je 
vlastníkem lékárny a zároveň vedoucím lékárny Mgr. Temenuška Trajkovová. (4 – 14, 88, 
89) 
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5.14. LÉKÁRNA ŠUMAVA 
 
Lékárna 02-01-07 vznikla v roce 1974 ve Čtyřech Dvorech., zároveň zanikla lékárna 
na Husově třídě. Lékárna byla zprvu umístěna na sídlišti Vítězného února v ulici Karla 
Biebla 887, později došlo k přejmenování ulice na Karla Šafáře č. 887. Patřila pod správu 
Okresního ústavu národního zdraví, odborným správcem byla od vzniku lékárny aţ do konce 
80. let RNDr. Marie Páleníková. (17 – 22) 
 
 
LÉKÁRNA ŠUMAVA od roku 1993 do 2008 
 
Adresa:   Karla Šafáře 64/887, 370 05, České Budějovice 
Majitel:   RNDr. Marie Páleníková - Lékárna Šumava od 26.2.1996 – 31.12.2007 
Sídlo: K. Šafáře 887/64, 370 05, České Budějovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna Šumava neuveden neuveden 
1996 - 2008 Lékárna Šumava RNDr. Marie Páleníková RNDr. Marie Páleníková 
 
Lékárna vznikla 1. listopadu 1993. Jedná se o lékárnu základního typu, počet 
zaměstnanců je mezi deseti aţ devatenácti. Od 26. února 1996 je vlastníkem RNDr. Marie 
Páleníková, která lékárnu vlastní aţ do konce roku 2007. Je zároveň i vedoucí lékárny a to i 
v roce 2008. (4 – 14, 88, 89) 
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5.15. LÉKÁRNA MEDIPONT 
 
Od roku 1978 byla otevřena lékárna v budově Polikliniky Jih, ulice Matice školské 
č. 17, stala se okresní lékárnou namísto Lékárny U Matky Boţí.
1
 Patřila pod správu 
Okresního ústavu národního zdraví, při němţ působil okresní lékárník PhMr. Vladimír Šámal. 
(1) Odborným správcem lékárny se stal PhMr. Ota Mach. Zároveň k lékárně patřila Výdejna 
zdravotnických prostředků, Šumavská 9, spravovala ji Alena Vitáčková. Původně se jednalo 
o lékárnu, vznikla v 70. letech, s odborným správcem PhMr. Jaroslavou Kudlatovou, která 
byla velice záhy upravena na prodejnu zdravotnického materiálu. Byla označována jako 
lékárna 02-01-01 a to i v roce 1995. (4, 17 – 22) 
 
 
LÉKÁRNA MEDIPONT v letech 1994 – 2008 
 
Adresa:   Matice Školské 1786/17, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   Lékárna Na jihu, spol. s r.o. od 20.03.1996 
Sídlo: Matice školské 1786/17, 370 01, České Budějovice 
Společníci:   50%   PhMr. Ota Mach 
                     50%   Mgr. Alena Drymlová 
Jednatelé:   PhMr. Ota Mach a Mgr. Alena Drymlová 
                2,   REGINA PHARMA CZ s.r.o. 
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna 020101 Lékárna Na jihu, spol s.r.o.  
1996 - 2000  Lékárna Na jihu, spol s.r.o.  
2000 - 2001 Lékárna Jih Lékárna Na jihu, spol s.r.o. Mgr. Alena Drymlová 











Lékárna vznikla 18. ledna 1994. Je to lékárna základního typu s odbornými pracovišti. 
Nachází se v budově Polikliniky Jih. Majitelem se stala Lékárna Na jihu, spol. s r.o., se 
sídlem Matice školské 1786/17, 370 01, České Budějovice. Spolumajiteli jsou dva lékárníci 
PhMr. Ota Mach a Mgr. Alena Drymlová, která se zároveň stává i vedoucí lékárny. V roce 
2000 dochází ke změně, novým vedoucím lékárny se stala PharmDr. Hana Vrkočková. 
V období od 1. srpna do 1. října 2007 provozovala lékárnu krátkodobě firma REGINNA 
PHARMA CZ s.r.o., se sídlem Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 – Ruzyně. (4 – 14, 88, 89, 
124) 
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5.16. LÉKÁRNA ČTYŘLÍSTEK VLTAVA 
 
Adresa:   Fr. Ondříčka 1088/2, 370 11, České Budějovice 
Majitel:   1,   PharmDr. Věra Šuhajová - LÉKÁRNA VLTAVA   od roku 1996 – 2000 
Sídlo: Ant. Barcala 1430/13, 370 05, České Budějovice 
  2,   ALIPEX s.r.o.   od roku 2000 – 2007 
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně 
  3,   VEROPHARM a.s.   od 8.1.2008 
Sídlo: Rudolfovská tř. 202/88, 371 36, České Budějovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1995 Lékárna 020116   
1998 Lékárna Vltava PharmDr. Věra Šuhajová  
1999 Lékárna Čtyřlístek Vltava PharmDr. Věra Šuhajová  
2000 - 2007  Lékárna Čtyřlístek Vltava ALIPEX s.r.o. Mgr. Iva Svačinová 
2008 Lékárna Čtyřlístek Vltava VEROPHARM a.s. Mgr. Iva Svačinová 
 
Roku 1981 vznikla nová lékárna, pod původním označením lékárna 02-01-16, 
ve zdravotním středisku na sídlišti Vltava v ulici Františka Ondříčka č. 2. Odborným 
správcem se stal abs. farm. Vratislav Budín. Další informace jsou aţ z roku 1995. (1, 18 – 22) 
Lékárna základního typu se prvně objevuje roku 1995 ještě pod označením Lékárna 
02-01-16. Od roku 1996 měla jiţ nový název „Lékárna Vltava“ i majitele PharmDr. Věru 
Šuhajovou, která studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě 
a odpromovala v roce 1974. V roce 2000 došlo ke změně majitele, stala se jím společnost 
ALIPEX s.r.o., se sídlem Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 – Ruzyně. Ale nájemcem zde byla 
vedoucí lékárnice Mgr. Iva Svačinová. Nynějším provozovatelem je VEROPHARM a.s. 
(od roku 2008), se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, 371 36, České Budějovice. Vedoucím 
lékárníkem však stále zůstává Mgr. Iva Svačinová. Co se týče odborného personálu, nyní zde 
pracují dvě laborantky a tři magistry. (4 – 14, 88, 89, 92, 124) 
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5.17. LÉKÁRNA MÁJ 
 
Adresa:   Dr. Bureše 9/1, 370 05, České Budějovice 
Majitel:   1,   Lékárna Máj s.r.o. 
Sídlo: Dr. Bureše 9/1, 370 05, České Budějovice 
  2,   Lékárna Máj v.o.s. 
Sídlo: Dr. Bureše 1251/9a, 370 05, České Budějovice 
Společníci:   Mgr. Magdalena Šavlová (nar. 10.5.1951) 
                     Mgr. Šárka Briezstienská (nar. 24.3.1966 ) 
Jednatelé:   Mgr. Magdalena Šavlová a Mgr. Šárka Briezstienská 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1994 – 1995 Lékárna Máj Lékárna Máj s.r.o. Mgr. Magdalena Šdolová 
1995 – 2005 Lékárna Máj Lékárna Máj v.o.s. Mgr. Magdalena Šavlová 
2006 – 2008 Lékárna Máj Lékárna Máj v.o.s. Mgr. Šárka Briezstienská 
 
1995 – 2005 OOVL Lékárna Máj v.o.s. Mgr. Magdalena Šavlová 
 
Lékárna vznikla v roce 1987 ve zdravotním středisku na sídlišti Máj v ulici Dr. Bureše 
č. 9. Podrobnější informace o lékárně se objevují aţ později. (1) 
Lékárna vznikla v únoru 1994, majitelem se stala Lékárna Máj s.r.o., se sídlem 
Dr. Bureše 9/1, 370 05, České Budějovice. Vedoucím lékárníkem se stala Mgr. Magdalena 
Šdolová (později Šavlová). Společnost však k 22. březnu zanikla. A novým vlastníkem se 
stala Lékárna Máj v.o.s., se sídlem Dr. Bureše 1251/9a, 370 05, České Budějovice. Vedoucím 
lékárny byla Mgr. Magdalena Šavlová, jedna ze spolumajitelek lékárny. Narodila se 
10. května 1951 v Českých Budějovicích, studovala na Farmaceutické fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové, promovala v roce 1974. V roce 2005 ji nahradila Mgr. Šárka 
Briezstienská, taktéţ spolumajitelka lékárny. Narodila se 24. března 1966 v Českých 
Budějovicích, studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor 
Klinická farmacie, kde odpromovala v roce 1990. (4 – 14, 88, 89, 91, 124) 
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Jedná se o lékárnu základního typu s odloučeným oddělením výdeje léčiv a ZP. 
Lékárna je situována v budově zdravotního střediska na sídlišti Máj. Dnes patří do kategorie 
do pěti 5 zaměstnanců. Střídají se zde dvě magistry vedoucí lékárny Mgr. Šárka Briezstienská 
a Mgr. Dana Hanzalová, narozena 1. července 1969. Studovala na Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy V Hradci Králové, obor Všeobecná farmacie a roku 1991 úspěšně 
odpromovala. Odborný personál doplňuje i jedna laborantka, v případě potřeby dochází ještě 
jedna laborantka na výpomoc. (89, 91) 
K této lékárně také patří Výdejna léčiv a ZP, která se nachází na adrese Dubné 52/2, 
373 84, Dubné. Vedoucím výdejny je Mgr. Magdalena Šavlová. (4 – 14, 88, 89) 
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5.18. LÉKÁRNA U SVATÉHO MIKULÁŠE 
 
Adresa:   Kanovnická 409/8, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   Mgr. Olga Třísková-Lékárna U sv. Mikuláše   od 1992 
Sídlo: Kanovnická 409/8, 370 01, České Budějovice 
  2,   Mgr. Olga Smrţová-Lékárna U sv. Mikuláše   od 27.8.2004 
Sídlo: Kanovnická 409/8, 370 01, České Budějovice 
  2,   Lékárna U sv.Mikuláše s.r.o.   roku 2007 
Sídlo: Třeboňská 10/9, 373 71, Rudolfov 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1992 - 2007 Lékárna U sv. Mikuláše 





2007 - 2008 Lékárna U sv. Mikuláše Lékárna U sv.Mikuláše s.r.o. Olga Smrţová 
2008          provoz zrušen 
 
1999 - 2007 OOVL Mgr. Olga Smrţová  
 
Lékárna základního typu vznikla v prosinci 1992. Majitelem se stala Mgr. Olga 
Třísková, později Smrţová. Lékárna patří do kategorie do pěti zaměstnanců, poskytuje své 
sluţby i v sobotu. Mimo běţného sortimentu se zaměřuje i na homeopatické léky francouzské 
i německé výroby, má široký výběr léčivých čajů a čajových směsí, dětské výţivy a léčebné 
kosmetiky, dále jsou schopni zajistit inkontinentní pomůcky a podpůrné punčochové zboţí a 
nakonec i péče o aktivní sportovce v podobě dietických přípravků a v poradenství. (4 – 14, 
88, 89, 113, 124) 
Firma byla v roce 2007 přeměněna na Lékárna U sv.Mikuláše s.r.o., Kanovnická 
409/8, 370 01, České Budějovice, která je nyní v konkurzu. Prohlášení konkurzu od 21. srpna 
2007. K 15. ledna 2008 se uvádí zánik činnosti. (94) 
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K lékárně od roku 1998 patří i výdejna léčiv a ZP, sídlící na adrese Třeboňská 10, 
373 71, Rudolfov. Opět majitelem Mgr. Olga Třísková. Dnes jiţ spadá pod Lékárnu Devětsil 
JST s vedoucí lékárnicí PharmDr. Jiřinou Jerhotovou. (5 – 14, 88, 89) 
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5.19. LÉKÁRNA SEVER 
 
Adresa:   Na Sadech 1864/23, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   APOTHEKA s.r.o. 
Sídlo: Senováţné nám. 1616, 370 01, České Budějovice 
Společníci: 50%   PharmDr. Jan Krška  (nar. 27.6.1962) 
                   25%   Vladimír Stráský  (nar. 21.6.1957) 
                   25%   Vlasta Stráská  (nar. 17.9.1958) 
Jednatelé: PharmDr. Jan Krška a Vladimír Stráský 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1994 - 1997 Lékárna Sever   
1997 - 2008 Lékárna Sever APOTHEKA s.r.o. PharmDr. Jan Krška 
 
Jedná se o lékárnu základního typu.Vznikla v roce 1994 v přízemí Polikliniky Sever. 
Patří do skupiny lékáren do devíti zaměstnanců. Je to jedna z lékáren, kde se stále připravují 
mimo jiné i oční kapky. (1) 
Od října 2004 je majitelem společnost APOTHEKA s.r.o., se sídlem Senováţné 
náměstí 1616, 370 01, České Budějovice. Vedoucím lékárníkem je PharmDr. Jan Krška, 
jeden ze společníků firmy APOTHEKA s.r.o., která vlastní řadu lékáren v Českých 
Budějovicích (Lékárnu Sever, Lékárna U Muzea, Lékárna U Matky Boţí). Narodil se 
27. června 1962 v Praze, studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové a promoval ve školním roce 1984/1985. (4 – 14, 88, 89, 91) 
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5.20. LÉKÁRNA MLADÉ 
 
Adresa:   Kpt. Nálepky 1626, 370 08, České Budějovice 
Majitel:   Lékárna LANNOVA TŘÍDA s.r.o. 
Sídlo: Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice 
Společníci:   60%   RNDr. František Rubáček  (nar. 7.5.1954) 
                     40%   RNDr. Zdislava Šnorková  (nar. 28.5.1951) 
Jednatelé:   RNDr. František Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1997 - 2008 Lékárna Mladé Lékárna LANNOVA třída s.r.o.  




Lékárna vznikla v roce 1994. Majitelem lékárny je od 30. ledna 1997 společnost 
Lékárna Lannova třída s.r.o, se sídlem Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice. 
Je vlastníkem několika lékáren a výdejny v Ledenicích. Jejími majiteli jsou RNDr. František 
Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková, oba lékárníci. RNDr. František Rubáček se narodil 
7. května 1954 v Pardubicích, studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové a promoval v roce 1978. RNDr. Zdislava Šnorková studovala na Farmaceutické 
fakultě Univerzity Komenského a promovala v roce 1977. V roce 2008 byla vedoucím 
lékárny Mgr. Zdeňka Janoušková. (4 – 14, 88, 89, 91) 
Lékárna zajišťuje lékárenskou a poradenskou péči, kompletní sortiment léků, dále 
čaje, zdravotnický materiál, pomůcky pro inkontinenci, pomůcky pro diabetiky, dětskou 
výţivu mléčnou i nemléčnou, minerální vody, homeopatika, potravinové doplňky a léčebnou 
kosmetiku. Výhodou je i bezbariérový přístup. (114) 
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5.21. VRBENSKÁ LÉKÁRNA 
 
Adresa:   Dobrovodská 2093/75, 370 06, České Budějovice 
Majitel:   1,   Mgr. Rychlíková Zdeňka 
Sídlo: Dobrovodská 2093/75, 370 06, České Budějovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1997 - 2000 Vrbenská lékárna Mgr. Zdeňka Rychlíková  
2000 - 2008 Vrbenská lékárna Mgr. Zdeňka Rychlíková Mgr. Zdeňka Rychlíková 
 
Je to lékárna základního typu, která vznikla 17. listopadu 1994. Od roku 1997 je 
majitelem Mgr. Zdeňka Rychlíková, která je pravděpodobně po celou dobu také vedoucí 
lékárny. ( 4 – 14, 88, 89) 
Co se týče sortimentu a sluţeb, poskytuje lékárenskou péči včetně poradenství, úplný 
sortiment léků, široký sortiment volně prodejných potravin, zvláštní výţivy a čajů, základní 
homeopatika, obvazový materiál, pomůcky při inkontinenci, léčebnou kosmetiku a 
v neposlední řadě i veterinární přípravky. ( 116) 
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5.22. LÉKÁRNA U MUZEA 
 
Adresa:   Senováţné náměstí 1616, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   APOTHEKA s. r. o.   od roku 1997 
Sídlo: Senováţné nám. 1616, 370 01, České Budějovice 
Společníci: 50%   PharmDr. Jan Krška  (nar. 27.6.1962) 
                   25%   Vladimír Stráský  (nar. 21.6.1957) 
                   25%   Vlasta Stráská  (nar. 17.9.1958) 
Jednatelé: PharmDr. Jan Krška a Vladimír Stráský 
  2,   Lékárna U Muzea s.r.o.   od roku 2008 
Sídlo: Senováţné nám. 1616, 370 01, České Budějovice 
Společníci: VEROPHARM, a.s. 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1998 - 2001 Lékárna U muzea APOTHEKA s.r.o.  
2000 - 2008 Lékárna U muzea APOTHEKA s.r.o. PharmDr. Tomáš Svačina 
2008 Lékárna U muzea Lékárna U Muzea s.r.o. PharmDr. Tomáš Svačina 
 
1999 - 2007 OOVL stejný jako lékárny PharmDr. Tomáš Svačina 
 
Lékárna vznikla v květnu 1996. Od roku 1997 je majitelem APOTHEKA s.r.o., 
se sídlem Senováţné nám. 1616, 370 01, České Budějovice. Jedním z vlastníků společnosti 
je i lékárník PharmDr. Jan Krška, který je spolumajitelem několika českobudějovických 
lékáren (např. Lékárna Sever, Lékárna Metropol, Lékárna U Matky Boţí). Narodil se 
27. června 1962 v Praze a studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové, kde odpromoval v roce 1985. Vedoucím lékárníkem je PharmDr. Tomáš Svačina, 
který se narodil 23. února 1963 v Českých Budějovicích. V roce 1985 odpromoval na 
Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde studoval obor Všeobecná 
farmacie. (6, 7, 91) 
Od roku 1999 se ve farmaceutických ročenkách objevuje i odloučená výdejna léčiv a 
ZP, která se nachází na Náměstí 50, 373 81, Kamenný Újezd. Vedoucím lékárníkem je také 
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PharmDr. Tomáš Svačina. Poslední zmínky o této výdejně se objevují v roce 2007, SÚKL ji 
uţ k březnu 2008 neuvádí. (5, 8 – 14, 89) 
V roce 2008 mění lékárna vlastníka, stává se jím společnost Lékárna U Muzea s.r.o., 
která vznikla odštěpením se od společnosti APOTHEKA s.r.o. (126) Vedoucí lékárny zůstal 
nezměněn. (89) 
Lékárna se nachází v přízemí zdravotnického zařízení, kde se nachází řada ordinací 
specializovaných lékařů. Mimo jiné, lékárna nabízí široký sortiment sortiment zdravotních 
pomůcek (např. bandáţe, ortézy, krční límce, pásky, kompresní punčochy a pomůcky při 
inkontinenci). Také začala spolupracovat s centrem pro drogovou závislost, coţ se projevuje 
poskytováním informací o sluţbách centra, prodejem jednorázových injekčních stříkaček 
spolu s desinfekcí a odběrem i likvidací injekčních stříkaček. V lékárně jsou vám k dispozici 
čtyři laborantky a také čtyři magistři farmacie. (117) 
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5.23. LÉKÁRNA ROŢNOV 
 
Adresa:   Lidická 166, 370 07, České Budějovice 
Majitel:   1,   Mgr. Milada Budínová - LÉKÁRNA ROŢNOV   od roku 1996 
Sídlo: Lidická tř. 1011/166, 370 07, České Budějovice 
  2,   Lékárna Roţnov s.r.o.   od roku 2004 
Sídlo: Lidická tř. 1011/166, 370 07, České Budějovice 
Společníci: 50%   Mgr. Milada Budínová  (nar. 1.9.1951) 
                   49%   PharmDr. Vratislav Budín  (nar. 20.2.1975) 
                     1%   PharmDr. Vratislav Budín  (nar. 24.5.1950) 
Jednatelé: Mgr. M. Budínová a PharmDr. V. Budín  (nar. 20.2.1975) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1996 - 2004 Lékárna Roţnov Mgr. Milada Budínová Mgr. Milada Budínová 
2004 - 2008 Lékárna Roţnov Lékárna Roţnov s.r.o. Mgr. Milada Budínová 
 
Lékárna vznikla 1. června 1996. Jedná se o lékárnu základního typu, spadající 
do kategorie do devíti zaměstnanců. Vedoucím lékárníkem je Mgr. Milada Budínová, která je 
zároveň i majitelkou lékárny (firma Mgr. Milada Budínová-Lékárna Roţnov). Narodila se 
1. září 1951, studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde 
odpromovala roku 1974. (92) 
K 13. lednu 2004 došlo ke změně majitele, stala se jí Lékárna Roţnov s.r.o., se sídlem 
Lidická tř. 1011/166, 370 07, České Budějovice. Nedošlo však k nějaké výrazné změně, 
jedním ze spolumajitelů je stále Mgr. Milada Budínová a zůstává i vedoucí lékárny. Dalším 
spolumajitelem, také lékárníkem je Vratislav Budín, narozen 24. května 1950, který rovněţ 
studoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a promoval ve 
stejném roce 1974, jako jeho manţelka Milada Budínová. (5- 14, 88, 89, 92) 
Lékárna poskytuje lékárenskou péči včetně poradenství, úplný sortiment léků, široký 
sortiment volně prodejných léčiv, potravin zvláštní výţivy a bylinných čajů, homeopatické 
přípravky obvazový materiál, pomůcky při inkontinenci a léčebnou kosmetiku. (115) 
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5.24. LÉKÁRNA LUNA 
 
Adresa:   Antonína Barcala 1461, 370 05, České Budějovice 
Majitel:   1,   Mgr. Renata Kašpárková 
Sídlo: 370 10, Úsilné 20 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1998 Lékárna Luna  RNDr. Renata Kašpárková 
1999– 2005 Lékárna Luna Mgr. Renata Kašpárková  
2006 - 2007 Lékárna Luna Mgr. Renata Kašpárková  
2008 Lékárna Luna Mgr. Renata Kašpárková Mgr. Renata Kašpárková 
 
Lékárna se poprvé objevuje v Adresáři zdravotnických zařízení z roku 1998. 
Majitelem je Mgr. Renata Kašpárková a to od 1. července 1999. Je to lékárna základního 
typu, vedoucím lékárny je Mgr. Renata Kašpárková. (5 – 14, 88, 89) 
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5.25. LÉKÁRNA SAMARITÁN 
 
Adresa:   Novohradská 1452/1, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   Tussilago s.r.o. 
Sídlo: Novohradská 1452/1, 370 01, České Budějovice 
  2,   Devětsil JST s.r.o. 
Sídlo: Francouzská třída 2079/2, 326 00 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1999 - 2007 Lékárna Samaritán Tussilago s.r.o. PharmDr. Jiřina Klimelková 
2007 - 2008 Lékárna Samaritán Devětsil JST s.r.o. PharmDr. Jiřina Klimelková 
 
Lékárna základního typu vznikla v lednu 1999. Majitelem se stala firma 
Tussilago s.r.o., se sídlem Novohradská 1452/1, 370 01, České Budějovice. Vedoucí lékárny 
PharmDr. Jiřina Klimelková byla současně i 25% vlastníkem lékárny. (5, 7 – 14) 
Změna nastala v březnu 2007. Novým majitelem se stal Devětsil JST s.r.o., se sídlem 
Francouzská třída 2079/2, 326 00, Plzeň. Ke změně vedoucího lékárníka ale nedošlo. (88, 89) 
Společnost DEVĚTSIL JST s.r.o. vznikla v roce 1997 sloučením dvou veřejných 
obchodních společností, které existují na trhu jiţ od roku 1993. Zabývá se zejména provozem 
lékáren a výdejen prostředků zdravotnické techniky. V současné době má 19 středisek, z toho 
13 lékáren a 6 zdravotnických prodejen. Zabývá se i distribucí zdravotnického materiálu 
v rámci projektu Zelená hvězda. (102) 
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5.26. LÉKÁRNA U ZLATÉ RYBKY 
 
Adresa:   Tř. Čsl. Legií 2118/6, 370 06, České Budějovice 
Majitel:   1,   ALIPEX s.r.o.   od roku 1999 
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně 
  2,   LIPOZOM s.r.o.   od roku 2006 
Sídlo: tř. Čsl. legií 2118/6, 370 06, České Budějovice 
Společník i jednatel: Mgr. Lada Bartoňová  (nar. 14.12.1972) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
1999 - 2005 Lékárna Čtyřlístek Vrbné ALIPEX s.r.o. Mgr. Maria Homolková 
2006 - 2008 Lékárna U Zlaté rybky LIPOZOM s.r.o. Mgr. Lada Bartoňová 
 
Lékárna byla zaloţena v roce 1999. Je to lékárna základního typu. Vlastníkem se stala 
společnost ALIPEX s.r.o., se sídlem Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně. Vedoucím 
lékárny byla Mgr. Maria Homolková., která v podstatě lékárnu provozovala. Změna vlastníka 
proběhla v roce 2006, novým majitelem se stala firma LIPOZOM s.r.o, se sídlem tř. Čsl. legií 
2118/6, 370 06, České Budějovice. Společníkem a jednatelem firmy a také vedoucím lékárny 
je Mgr. Lada Bartoňová. (5, 7 – 14, 88, 89, 124) 
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5.27. LÉKÁRNA VLTAVA 
 
Adresa:   Lannova třída 50/21, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   Červený bod s.r.o.   od 1.6.2000 
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně 
  2,   EUROPHARM s.r.o.   od 1.1.2002, EUROPHARM a.s.   od 12.12.2005  
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 – Ruzyně 
  3,   Pharmacy Development s.r.o.   od listopadu 2007 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2000 - 2001 Lékárna Vltava Červený bod s.r.o.  
2002 Lékárna Vltava EUROPHARM s.r.o. PharmDr. Věra Šuhajová 
2003 Lékárna Vltava EUROPHARM s.r.o. PharmDr. Ivana Bomberová 
2003 - 2005 Lékárna Vltava EUROPHARM s.r.o. Mgr. Michaela Nováková 






Mgr. Michaela Nováková 
 
Tato lékárna vznikla v červnu 2000. Je to lékárna základního typu. Majitelem se stala 
firma Červený bod s.r.o., se sídlem Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 – Ruzyně. Uţ o rok 
později změnila majitele, stala se jím společnost EUROPHARM s.r.o., se sídlem Vlastina 
889/23, 161 00, Praha 6 – Ruzyně. Vedoucím lékárny se stala PharmDr. Věra Šuhajová, která 
studovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a promovala roku 
1974. Uţ o rok později ji vystřídala PharmDr. Ivana Bomberová, která vystudovala stejnou 
vysokou školu, ale promovala aţ v roce 1994. V roce 2005 došlo pouze k přeměně firmy na 
akciovou společnost. (5, 8- 14, 88, 92) 
V listopadu 2007 se provozovatelem stala Pharmacy Development s.r.o., Nyní má 
lékárna za vedoucího lékárníka Mgr. Michaelu Novákovou. (125) 
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5.28. LÉKÁRNA U NEMOCNICE 
 
Adresa:   Boţeny Němcové 1489, 370 01, České Budějovice 
Majitelé:   1,   Pharmacom s.r.o.  
Sídlo: Fráni Šrámka 55, 370 01, České Budějovice 
Společníci: 50%   Mgr. Přemysl Ptáček  (nar. 26. 1. 1971) 
                   50%   Mgr. Miroslava Ptáčková  (nar. 21. 3. 1973) 
Jednatelé: Mgr. Přemysl Ptáček a Mgr Miroslava Ptáčková 
 2,   Česká lékárna a.s.  
Sídlo: Palackého třída 924/105, 612 00, Brno - Královo Pole 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2000 – 2007 Lékárna U Nemocnice Pharmacom s.r.o. Mgr. Přemysl Ptáček 




Lékárna základního typu vznikla v listopadu 2000. Nachází se v blízkosti Nemocnice 
České Budějovice a.s.. Vlastníkem se stala firma Pharmacom s.r.o., se sídlem Fráni 
Šrámka 55, 370 01, České Budějovice, jejímţ společníkem je i vedoucí lékárník 
Mgr. Přemysl Ptáček. Narodil se 26. ledna 1971, studoval Farmaceutickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové a promoval v roce 1994. ( 5, 8 – 14, 88, 91) 
Lékárna k 1. lednu 2008 přešla do rukou společnosti Česká lékárna a.s., se sídlem 
Palackého 105, 612 00, Brno. Patří tak do sítě lékáren Dr. Max, která vznikla v září 2006 
sloučením A-lékáren a Lékáren v Kauflandu a stala se největší společností na trhu lékáren 
v ČR. Dnes ji najdeme jiţ na 100 místech po celé České republice, a to nejen u OD Kaufland. 
Poskytuje výhody při nákupu v podobě bonusu 5 Kč za kaţdý recept nebo 10 Kč za kaţdý 
recept pro drţitele klientské karty Dr. Max. (121) 
S novým majitelem lékárna získala i nového vedoucího lékárny, je jím 
PharmDr. Jaroslav Prokopius.(89) 
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5.29. LÉKÁRNA U TROJICE 
 
Adresa:   U Trojice 8, 370 04, České Budějovice 
Majitelem: LÉKÁRNA U TROJICE s.r.o. 
Sídlo: K. Vinařického 467/10, 370 06, České Budějovice 
Společník i jednatel:   Mgr. Dagmar Křenková  (nar. 13.3.1972) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2001 - 2008 Lékárna U Trojice Lékárna U TROJICE s.r.o. Mgr. Dagmar Křenková 
 
2004 - 2008 OOVL Lékárna U TROJICE s.r.o. Mgr. Dagmar Křenková 
 
Lékárna vznikla 5. března 2001 a má do pěti zaměstnanců. Jedná se o lékárnu 
základního typu s odloučeným výdejem léčiv a zdravotnického materiálu. Majitelem lékárny 
i výdejny je LÉKÁRNA U TROJICE s.r.o., se sídlem K. Vinařického 467/10, 370 06, České 
Budějovice. Vedoucím lékárníkem je Mgr. Dagmar Křenková, narozená 13. března 1972. (5, 
9 – 14, 88, 89) 
Výdejna léčiv a ZP je otevřena od 1. května 2004. Nachází se v Dřítni 35, 373 51, 
Dříteň, vedoucím lékárníkem je taktéţ Mgr. Dagmar Křenková. (5, 14, 88, 89) 
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5.30. LÉKÁRNA U NÁDRAŢÍ 
 
Adresa:   Kasárenská 157/4, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   LÉKÁRNA LANNOVA TŘÍDA s.r.o. 
Sídlo: Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice 
Společníci:   60%   RNDr. František Rubáček  (nar. 7.5.1954) 
                     40%   RNDr. Zdislava Šnorková  (nar. 28.5.1951) 
Jednatelé:   RNDr. František Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2001 - 2008 Lékárna U Nádraţí 
Lékárna Lannova třída 
s.r.o. 
RNDr. František Rubáček 
 
První zmínky o lékárně se objevují v Adresáři zdravotnických zařízení v ČR z roku 
2001. Vlastníkem se stala společnost LÉKÁRNA LANNOVA TŘÍDA s.r.o., se sídlem 
Lannova třída 87/43, 370 01, České Budějovice. Patří jí několik lékáren (Lékárna Lannova, 
Lékárna U Nádraţí, Lékárna Mladé) a výdejna v Ledenicích. Jejími majiteli jsou 
RNDr. František Rubáček a RNDr. Zdislava Šnorková, oba lékárníci. RNDr. František 
Rubáček se narodil 7. května 1954 v Pardubicích, studoval Farmaceutickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové a promoval v roce 1978. RNDr. Zdislava Šnorková 
studovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a promovala v roce 
1977. Vedoucím lékárny základního typu je RNDr. František Rubáček. (5, 9- 14, 88., 89, 91, 
124) 
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5.31. LÉKÁRNA NA LIDICKÉ 
 
Adresa:   Lidická 29, České Budějovice, 370 01 
Majitel:   EUROPHARM a.s. 
Sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6 - Ruzyně 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2002 Na Lidické  PharmDr. Roman Kejzlar 
2003 - 2005 Na Lidické  PharmDr. Jana Perţinová 
2005 - 2008 Na Lidické EUROPHARM a.s. PharmDr. Jana Perţinová 
 
Lékárnu schválil SÚKL v I. čtvrtletí 2002. Je to lékárna základního typu. Vedoucím 
lékárníkem se stal PharmDr. Roman Kejzlar, narozený 11. dubna 1964 v Příbrami. Studoval 
Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Klinická farmacie, 
promoval v roce 1986. Uţ o rok později byl nahrazen PharmDr. Janou Perţinovou. (10, 
12 - 14, 90, 91) 
V 1. čtvrtletí 2003 byla schválena OOVL (Oddělení odloučeného výdeje léčiv) 
v Benešově nad Černou, s vedoucím lékárníkem PharmDr. Janou Peřinovou (je moţné, ţe na 
http://www.old.sukl.cz/_download/cs18lekarny/leknove2003q1.rtf došlo ke špatnému uvedení 
jména a jedná se o PharmDr. Janu Perţinovou). (10, 13, 14, 90) 
Od 1. července 2005 se majitelem stala firma EUROPHARM a.s., se sídlem 
Vlastina 23, Praha 6 – Ruzyně, 16100. Vedením lékárny je stále pověřena PharmDr. Jana 
Perţinová. (5, 14, 88, 89) 
 
 
Pozn. Od května 2005 byl uveden jako provozovatel JORDÁNA a.s. (127) 
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5.32. LÉKÁRNA WEST-PHARM 
 
Adresa:   Milady Horákové 1498, České Budějovice, 37005 
Majitel:   1,   West- Pharm a.s.   od 2002 
Sídlo: Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město 
  2,   Lékárny Lloyds s.r.o.   od května 2002 
Sídlo: Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2002 
Lékárna West-Pharm = 
Lékárna OC Máj 
West-Pharm a.s. PharmDr. Jana Perţinová 
2003 
Lékárna OC Máj České 
Budějovice 
Lékárny Lloyds s.r.o. PharmDr. Jana Perţinová 
 
Byla schválena SÚKL v I. čtvrtletí 2002 jako lékárna základního typu. Vedoucím 
lékárníkem se stala PharmDr. Jana Perţinová. Vlastníkem byla firma West-Pharm, a.s., se 
sídlem Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1 - Nové Město. Poté se majitelem stala společnost 
Lékárny Lloyds s.r.o, se sídlem tamtéţ. (5, 12 – 14, 90) 
Další informace o lékárně se nevyskytují, pravděpodobně zanikla. 
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5.33. LÉKÁRNA VODŇANSKÁ 
 
Adresa: Vodňanská 1141/6, České Budějovice, 370 11 
Majitel:   1,   ARNIKA - VLTAVA v.o.s. 
Sídlo: U tří dubů 2533/29, 370 10, České Budějovice 
  2,   PharmDr. Věra Šuhajová 
Sídlo: Ant. Barcala 1430/13, 370 05, České Budějovice 
 
Informace o lékárně se rozcházejí... 
Tato lékárna byla schválena SÚKL v I. čtvrtletí 2003, je to lékárna základního typu a 
patří do kategorie do pěti zaměstnanců. Ale na základě Farmaceutické ročenky 2002 je vznik 
datován k 1. prosinci 2002. (12, 90) 
Vedoucím lékárníkem byla ve farmaceutických ročenkách uvedena 
PharmDr. Michaela Faktorová. Narodila se 25. dubna 1967 v Českých Budějovicích, 
studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Klinická 
farmacie. Promovala ve školním roce 1989/1990. (5, 10, 12 – 14, 89, 91) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2002 - 2005 




PharmDr. Michaela Faktorová 
2007 - 2008 Lékárna Vodňanská  PharmDr. Věra Šuhajová 
 
Také co se týče vedoucího lékárníka, SÚKL uţ v době schvalování lékárny uváděl 
PharmDr. Věru Šuhajovou. A obchodní rejstřík ji uváděl jako majitele jiţ od 10. března 2003 
(90, 94) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2003 - 2008 Lékárna Vodňanská 
PharmDr. Věra 
Šuhajová 
PharmDr. Věra Šuhajová 
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5.34. LÉKÁRNA V KAUFLANDU 
 
Adresa:   Na Sádkách 1444, České Budějovice, 370 05 
Majitel:   Česká lékárna a.s. 
Sídlo: Palackého třída 924/105, 612 00, Brno - Královo Pole 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2003 - 2004 Lékárna v Kauflandu Česká lékárna a.s. Mgr. Michal Oriniak 
2004 - 2006 Lékárna v Kauflandu Česká lékárna a.s. Mgr. Markéta Ledinská 
2006 - 2007 Dr. Max Lékárna Česká lékárna a.s. Mgr. Miroslava Lukšová 
2008 Dr. Max Lékárna Česká lékárna a.s. Mgr. Jitka Vomastková 
 
Lékárna byla schválena SÚKL ve II. čtvrtletí 2003. Jedná se o lékárnu základního 
typu. Otevřena byla v dubnu 2003 v hypermarketu Kaufland, kterému se přizpůsobila svou 
otevírací dobou (pondělí - neděle). Majitelem lékárny je firma Česká lékárna a.s., se sídlem 
Palackého 105, 612 00, Brno. Vedoucím lékárníkem se stal Mgr. Michal Oriniak, narozen 
21. dubna 1963 v Praze. Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové, studijní obor Všeobecná farmacie, promoval ve školním roce 1985/1986. Nyní 
působí v Eurolékárně Boreckého. Od roku 2004 tu dva roky jako vedoucí lékárny působila 
Mgr. Markéta Ledinská. (5, 10, 13, 14, 124) 
V září 2006 sloučením A-lékáren a Lékáren u Kauflandu vznikla síť lékáren Dr. Max. 
a stala se největší společností na trhu lékáren v ČR. Dnes ji najdeme jiţ na 100 místech po 
celé České republice, a to nejen u OD Kaufland. Poskytuje výhody při nákupu v podobě 
bonusů 5 Kč za kaţdý recept a 10 Kč za kaţdý recept pro drţitele klientské karty Dr. Max. 
(121) 
Došlo tak ke změně označení na „Dr. Max Lékárna“ a v té době se stala novým 
odborným zástupcem v lékárně Mgr. Miroslava Lukšová. (122) 
Nyní je vedoucím lékárníkem Mgr. Jitka Vomastková. (89, 124) 
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5.35. LÉKÁRNA V GLOBUSU 
 
Adresa:   České Vrbné 2327, České Budějovice, 370 11 
Majitel:   1,   Rent-Pharm a.s.   od 2003  
Sídlo: Netušilova 340/20, 614 00, Brno - Husovice 
  2,   Pharmazet s.r.o.   od 1. 9. 2005 
Sídlo: Koulova 1568/3, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
  3,   Česká lékárna s.r.o.   od 1. 10. 2007 
Sídlo: Palackého třída 924/105, 612 00, Brno - Královo Pole 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2003 - 2004 Lékárna RENT-PHARM Rent-Pharm a.s. Mgr. Anna Bártová 
2004 - 2005 Lékárna RENT-PHARM Rent-Pharm a.s. Mgr. Lada Bartoňová 
2005 - 2006 Lékárna v Globusu Pharmazet s.r.o. Mgr. Lada Bartoňová 
2006 - 2007 Lékárna v Globusu Pharmazet s.r.o. Mgr. Katarina Straková 
2007 - 2008 Dr. Max Lékárna Česká lékárna a.s. Mgr. Kateřina Straková 
 
Lékárnu schválil SÚKL ve II. čtvrtletí 2003. Je to lékárna základního typu. Nachází se 
v hypermarketu Globus, s čímţ souvisí i sobotní a nedělní provoz. Provozovatelem se stala 
firma Rent-Pharm a.s., se sídlem Netušilova 340/20, 614 00, Brno – Husovice. A vedoucí 
lékárnicí Mgr. Anna Bártová, narozena 6. ledna 1958 v Českých Budějovicích. Studovala 
Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové, obor Klinická farmacie, a promovala ve školním 
roce 1983/1984. O dva roky později došlo ke změně vedoucího lékárníka, stala se jím 
Mgr. Lada Bartoňová. Majitel se změnil jiţ 1. září 2005, stala se jím firma Pharmazet, s.r.o., 
se sídlem Koulova 1568/3, 160 00, Praha 6 – Dejvice, a název lékárny byl změněn na 
„Lékárna v Globusu“. V roce 2006 se opět vyměnil vedoucí lékárny, nově jím byla 
Mgr. Katarina (Kateřina) Straková a je jím aţ dodnes. (5, 10, 13, 14, 88 - 91, 94, 122, 124) 
1. října 2007 se novým majitelem se stala firma Česká lékárna a.s., sídlící Palackého 
třída 924/105, 612 00, Brno - Královo Pole, která je majitelem sítě lékáren pod názvem 
Dr. Max Lékárna. (89, 94) 
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Síť lékáren Dr.Max vznikla v září 2006 sloučením A-lékáren a Lékáren v Kauflandu a 
stala se největší společností na trhu lékáren v ČR. Dnes ji najdeme jiţ na 100 místech po celé 
České republice, a to nejen u OD Kaufland. Poskytuje i dermokosmetické centrum a výhody 
při nákupu, pro pacienty bývají nepřitaţlivější bonusy 5 Kč za kaţdý recept a bonus 10 Kč za 
kaţdý recept pro drţitele klientské karty Dr.Max. (121) 
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5.36. LÉKÁRNA ZAHRADNÍ 
 
Adresa:   Zahradní 1504, České Budějovice, 370 05 
Majitel:   Lékárna "Zahradní" s.r.o. 
Sídlo: Zahradní 1504/44, 370 05, České Budějovice 
Společníci: 
od 18. 9. 2003    75%  Mgr. Romana Vandová (nar. 3. 4. 1970) 
                           25%  Libuše Valentová (nar. 10. 8. 1961) 
 od 4. 8. 2005   100%  Mgr. Romana Vandová 
Jednatelé: Mgr. Romana Vandová a Libuše Valentová 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2003 - 2008 Lékárna Zahradní s.r.o. Lékárna "Zahradní" s.r.o. Mgr. Romana Vandová 
 
Lékárna byla schválena SÚKL ve III. čtvrtletí 2003. Je to lékárna základního typu, 
s počtem do pěti zaměstnanců. Lékárna vznikla 18. září 2003. Původně byli majitelé dva: 
Mgr. Romana Vandová, majoritní vlastník se 75%, a Libuše Valentová, vlastnící 25%. Obě 
jsou zároveň i jednatelkami společnosti. Nyní vlastní lékárnu pouze Mgr. Romana Vandová, 
narozená 3. dubna 1970 v Českých Budějovicích. Promovala na Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1993. (5, 10, 13, 14, 88 - 91, 94, 124) 
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5.37. LÉKÁRNA METROPOL 
 
Adresa: Senováţné náměstí 248/2, 370 01, České Budějovice 
Provozovatel:   APODEMA s. r. o. 
Sídlo: Senováţné náměstí 282/2, 370 01, České Budějovice 
Společníci: 50%   PharmDr. Jan Krška  (nar. 27.6.1962) 
                   25%   Vladimír Stráský  (nar. 21.6.1957) 
                   25%   Vlasta Stráská  (nar. 17.9.1958) 
Jednatelé: PharmDr. Jan Krška a Vladimír Stráský 
 
Rok Název Provozovatel Vedoucí lékárník 
2004 - 2008 Lékárna Metropol APODEMA, s. r. o. PharmDr. Michal Molík 
 
SÚKL ji schválil ve II. čtvrtletí 2004. Je to lékárna základního typu, která vznikla 
1. května 2004. Vedoucím lékárníkem se stal PharmDr. Michal Molík. Provozovatelem je 
firma APODEMA s.r.o., sídlící na Senováţném náměstí 282/2, České Budějovice, 370 01. 
Jedním ze společníků firmy je i lékárník PharmDr. Jan Krška, který je spolumajitelem 
několika dalších českobudějovických lékáren (např. Lékárna Sever, Lékárna U muzea, 
Lékárna U Matky Boţí). Narodil se 27. června 1962 v Praze a studoval Farmaceutickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde odpromoval v roce 1985. (5, 14, 88 - 91, 
94) 
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5.38. LÉKÁRNA ZELENÁ HVĚZDA 
 
Adresa:   Čéčova 2623, České Budějovice, 370 04 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2004 - 2005 Zelená hvězda  Mgr. Filip Šťastný 
2006 - 2008 Lékárna Juvel Veselá c.z. spol. s.r.o. Mgr. Libor Šulák 
 
Ve III. čtvrtletí 2004 schválil SÚKL vznik nové lékárny s označením Zelená hvězda. 
Jednalo se o lékárnu základního typu. Vedoucím lékárníkem se stal Mgr. Filip Šťastný. (14, 
90) 
Další zprávy se datují aţ k roku 2006, kdy se lékárna přejmenovala na Lékárnu Juvel. 
Změnil se i vedoucí lékárník, kterým se stal Mgr. Libor Šulák, narozený 3. prosince 1956 
ve Vsetíně, promoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 
1982. Provozovatelem lékárny je Veselá c.z. spol. s.r.o. (88, 89, 91) 
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5.39. LÉKÁRNA JÍROVCOVA 
 
Adresa:   Jírovcova 43, České Budějovice, 370 01 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2004 - 2008 Lékárna Jírovcova PharmDr. Miloš Fiala PharmDr. Vlasta Fialová 
 
Tato lékárna byla schválená SÚKL ve III. čtvrtletí 2004. Lékárna základního typu byla 
otevřena v září 2004. Vedoucím lékárníkem je PharmDr. Vlasta Fialová. Majitelem je její 
manţel PharmDr. Miloš Fiala. (90, 89, 124) 
PharmDr. Miloš Fiala vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové, obor Farmacie technologická, promoval v roce 1985. Hned poté nastoupil 
jako asistent do velké a poměrně rušné lékárny v nedalekém Týně nad Vltavou. V roce 1988 
se po patřičných atestacích stal samostatným lékárníkem a ve dvaadevadesátém roce si vzal 
lékárnu do nájmu. Poté mu byl nájem ukončen bez obnovení smlouvy. S majitelem prostor 
nynější lékárny Jírovcova se dohodl na dlouhodobé smlouvě. Za tárou se střídá se svou 
manţelkou PharmDr. Vlastou Fialovou. Za zmínku ještě stojí široký sortiment zdravotnických 
potřeb, jako jsou např. hole, berle, ortopedické punčochy a obuv české výroby. Lékárna 
spolupracuje s několika lékařskými ordinacemi, kterým dodává různé pomůcky, desinfekcí 
počínaje a stříkačkami a dalším materiálem konče. (85) 
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5.40. LÉKÁRNA KRAJINSKÁ 
 
Adresa:   Krajinská 43/8, České Budějovice, 370 01 
Majitel:   1,   COUPLE s.r.o. 
Sídlo: Štefánikova 131/61, 612 00, Brno - Ponava 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2004 - 2008 Lékárna Krajinská COUPLE s.r.o. Mgr. Ema Doleţalová 
 
SÚKL schválil tuto lékárnu ve IV. čtvrtletí 2004. Jedná se o lékárnu základního typu. 
Provozovatelem je od vzniku lékárny firma Couple s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, 
612 00, Brno – Ponava. Vedoucím lékárny je Mgr. Ema Doleţalová, která studovala 
Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského a promovala v roce 1994. Dne 5. prosince 
2007 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti COUPLE s.r.o. a ustaven 
konkursní správce. (5, 14, 88 – 90, 92, 124, 128) 
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5.41. EUROLÉKÁRNA NA PRAŢSKÉ 
 
Adresa:   Praţská 1247/24, České Budějovice 3, 370 04 
Majitel:   1,   Eurolékárna s.r.o. 
Sídlo: Luţná 716/2, 160 00, Praha 6 - Vokovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2005 - 2008 Lékárna Na Praţské Eurolékárna s.r.o. Mgr. Dita Včelová 
 
Lékárna byla schválena SÚKL v I. čtvrtletí 2005. Je to lékárna základního typu. Od 
dubna 2005 je provozovatelem Eurolékárna s.r.o., se sídlem Luţná 2/716, 166 00, 
Praha 6 - Vokovice. Vedoucím lékárníkem byla pověřena Mgr. Dita Včelová. Ačkoliv 
oficiální název je „Lékárna Na Praţské“, přesto se většinou setkáme s názvem „Eurolékárna 
Na Praţské“, aby nedocházelo k záměně a zdůraznil se název majitele. Lékárna se nachází 
v budově IGY centra, ale otevírací doba zůstala pouze od pondělí do pátku. V lékárně je 
rozšířena samoobsluţná část, pacient si v klidu můţe v regálech vybrat z volně prodejných 
léků a dalšího sortimentu. Pokud chcete o léku získat další informace, potřebujete poradit, 
nebo k výdeji na recept, je tu k dispozici lékárník i laborant. (5, 14, 88, 89, 91, 124) 
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5.42. LÉKÁRNA PŘED ŠPITÁLEM 
 
Adresa:   Boţeny Němcové 610/39, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   PHARMACA s.r.o. 
Sídlo: Boţeny Němcové 610/39, 370 01, České Budějovice 
Společníci:   50%   Mgr. Dana Trnková  (nar. 24. 11. 1970) 
                     50%   MUDr. Pavel Trnka  (nar. 26. 04. 1968) 
Jednatel:   Mgr. Dana Trnková 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2006 – 2008 Lékárna Před Špitálem PHARMACA s.r.o. Mgr. Dana Trnková 
 
Lékárna se nachází v blízkosti Nemocnice České Budějovice a.s. SÚKL ji schválil ve 
II. čtvrtletí 2006. Konkrétně vznikla na konci dubna 2006. Provozovatelem se stala firma 
PHARMACA s.r.o., se sídlem Boţeny Němcové 610/39, 370 01, České Budějovice. 
Spolumajitelem a zároveň jednatelem společnosti je vedoucí lékárny Mgr. Dana Trnková. 
Narodila se 24. listopadu 1970 v Písku a promovala na Farmaceutické fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové v roce 1994. (5, 88 – 91, 94, 124) 
Jedná se o lékárnu základního typu, patří do kategorie do pěti zaměstnanců. Mezi 
sluţby, které nabízí, patří např. příprava IPLP (individuálně připravovaných léčivých 
přípravků), od které se v řadě lékáren ustupuje, dále prodej zdravotnického materiálu a 
přístrojů, měření tlaku a hladiny cukru a v neposlední řadě i 1. internetovou lékárnu 
v Českých Budějovicích. Naleznete ji na webových stránkách www.leky-lekarna.cz. (118)
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5.43. LÉKÁRNA V TERNU 
 
Adresa:   Suchomelská 2251/2, 370 04, České Budějovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2006 - 2008 






Lékárna byla schválena SÚKL ve II. čtvrtletí 2006. Jedná se o lékárnu základního 
typu. Vedoucím lékárníkem a zároveň provozovatelem lékárny se stal RNDr. Richard 
Rychlík. Protoţe se lékárna nachází v supermarketu Terno, přizpůsobila se jeho chodu 
prodlouţenou otevírací dobou, sobotním a nedělním provozem. (5, 88 – 90, 124) 
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5.44. LÉKÁRNA U TŘÍ LVŮ 
 
Adresa:   U Tří lvů 294/4, České Budějovice, 370 01 
Majitel:   Lékárna Roţnov s.r.o. 
Sídlo: Lidická tř. 1011/166, 370 07, České Budějovice 
Společníci: 50%   Mgr. Milada Budínová  (nar. 1.9.1951) 
                   49%   PharmDr. Vratislav Budín  (nar. 20.2.1975) 
                     1%   PharmDr. Vratislav Budín  (nar. 24.5.1950) 
Jednatelé: Mgr. Milada Budínová a Vratislav Budín  (nar. 20.2.1975) 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2006 - 2008 Lékárna U Tří lvů Lékárna Roţnov s.r.o. PharmDr.Vratislav Budín 
 
Lékárna byla schválená SÚKL ve II. čtvrtletí 2006. Jedná se o lékárnu základního 
typu. Provozovatelem lékárny je Lékárna Roţnov s.r.o., se sídlem Lidická tř. 1011/166, 370 
07, České Budějovice, jejíţ majitelé jsou lékárníci. Mgr. Milada Budínová, vlastnící majoritní 
podíl, narodila se 1. září 1951, studovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislavě, kde odpromovala roku 1974. Dále Vratislav Budín, narozen 24. května 1950, 
který rovněţ studoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a 
promoval ve stejném roce 1974, jako jeho manţelka Milada Budínová. Společnost vlastní 
ještě Lékárnu Roţnov. Jeden ze společníků firmy, PharmDr. Vratislav Budín, je zároveň 
vedoucím lékárny. Lékárna se nachází ve stejné budově, jako zdravotnické zařízení Gyneo, 
spol. s r.o. (5, 88 – 91, 94) 
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5.45. LÉKÁRNA TESCO 
 
Adresa:   J. Boreckého 1590, 370 02, České Budějovice 
Majitel:   1,   Revital Pharma s.r.o.   od 1.11.2006 
Sídlo: K pérovně 945/7, 102 00, Praha 15 – Hostivař 
  2,   Eurolékárna s.r.o.   od 7.12.2007 
Sídlo: Luţná 716/2, 160 00, Praha 6 - Vokovice 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2006 Lékárna Tesco Revital Pharma s.r.o. Mgr. M. Oriniak 
2007 - 2008 Eurolékárna Boreckého Eurolékárna s.r.o. Mgr. M. Oriniak 
 
Lékárna se nachází v obchodním domě Tesco. Byla schválená SÚKL ve III. čtvrtletí 
roku 2006. Od počátku vzniku, 1. listopadu 2006, se stala provozovatelem firma Revital 
Pharma s.r.o., se sídlem K pérovně 945/7, 102 00, Praha 15 - Hostivař. Změna majitele přišla 
7. prosince 2007, novým vlastníkem se stala firma Eurolékárna s.r.o., se sídlem Luţná 716/2, 
160 00, Praha 6 – Vokovice. A současně došlo i ke změně názvu z Lékárna Tesco 
na Eurolékárna Boreckého. (5, 88 – 90, 94, 124) 
Jedná se o lékárnu základního typu. Jelikoţ se nachází v hypermarketu, souvisí s tím i 
prodlouţená otevírací doba a sobotní i nedělní provoz. Vedoucím lékárny od jejího vzniku je 
Mgr. Michal Oriniak, narozen 21. dubna 1963 v Praze. Vystudoval Farmaceutickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, studijní obor Všeobecná farmacie, promoval v roce 
1986. Dříve působil např. v Lékárně U bílého orla a Lékárně Kaufland. (91) 
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5.46. LÉKÁRNA U KRÁLE JIŘÍHO 
 
Adresa:   Náměstí Jiřího z Poděbrad 567/1, 370 07, České Budějovice 
 
Rok Název Vedoucí lékárník 
2006 - 2008 Lékárna U Krále Jiřího PharmDr. Miloš Fiala 
 
Jedná se o nově vzniklou lékárnu základního typu. Byla schválena SÚKL 
ve IV. čtvrtletí 2006, vedoucím lékárníkem je PharmDr. Miloš Fiala. (89, 90) 
PharmDr. Miloš Fiala vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové, obor Farmacie technologická, promoval v roce 1985. Hned poté nastoupil 
jako asistent do velké a poměrně rušné lékárny v nedalekém Týně nad Vltavou. V roce 1988 
se po patřičných atestacích stal samostatným lékárníkem a v roce 1992 si vzal lékárnu do 
nájmu. Poté mu byl nájem ukončen bez obnovení smlouvy. Proto se přesunul do Českých 
Budějovic, zde se stal nájemcem prostor, nynější lékárny Jírovcova, kde působil jako lékárník 
se svou manţelkou PharmDr. Vlastou Fialovou. (85) Nyní se s ním setkáváme v lékárně U 
Krále Jiřího. 
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5.47. SCHLECKER LÉKÁRNA 
 
Adresa:   Nádraţní 1759, 370 01, České Budějovice 
Majitel:   1,   droxi a.s.   od 1.12.2006 
Sídlo: U libeňského pivovaru 63/2, 180 00, Praha 8 - Libeň 
  2,   Schlecker a.s.   od 1.1.2007 
Sídlo: U libeňského pivovaru 63/2, 180 00, Praha 8 - Libeň 
 
Rok Název Majitel Vedoucí lékárník 
2006 - 2007 droxi lékárna droxi a.s. PharmDr. Michael Vanţura 
2007 droxi lékárna droxi a.s. Mgr. Markéta Ledinská 
2007  Schlecker lékárna Schlecker a. s. Mgr. Markéta Ledinská 
2008 Schlecker lékárna Schlecker a. s. PharmDr. Josef Švéda 
 
Lékárna byla schválena SÚKL ve IV. čtvrtletí 2006. Vznik se datuje k 1. prosinci 
2006, provozovatelem se stala droxi a.s. a vedoucím lékárníkem byl pověřen 
PharmDr. Michael Vanţura. 1. ledna 2007 německá společnost Schlecker převzala 
drogistický řetězec droxi a lékárna tak získala nového majitele (Schlecker a.s.), ale i nový 
název (Schlecker lékárna) a staronového vedoucího lékárny, Mgr. Markétu Ledinskou. 
Od 1. ledna 2008 byl jako vedoucí lékárny zaměstnán PharmDr. Josef Švéda. (5, 88 - 90, 104, 
129) 
Jedná se o lékárnu základního typu. Nachází se nachází v obchodním centru Mercury, 
jako součást drogerie Schlecker, s tím je spojená prodlouţená pracovní doba a provoz od 
pondělí do neděle. (89) 
Cílem společnosti Schlecker je provozovat vedle sítě drogerií také síť lékáren, tento 
unikátní koncept lékáren je převzat z Anglie a USA. Jedná se o moderní, prostorově velké 
lékárny, které jsou zařízeny a spravovány podle všech platných předpisů a nařízení. Schlecker 
lékárny se neliší svým sortimentem od jiných fungujících lékáren na českém trhu. Vedle 
klasického výdeje léků na předpis a volně prodejných léčiv zde pacienti mohou v 
samoobsluţné části prodejny nakoupit i výrobky pro zdraví a krásu. A to vše s podporou 
odborných pracovníků - lékárníků a farmaceutických laborantů. (104) Nově začala nabízet 
svým zákazníkům prodej léků přes internet na webových stránkách www.chytra-lekarna.cz. 
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5.48. LÉKÁRNA V PĚTIDOMÍ 
 
Adresa:   Dobrovodská 631/70, 370 06, České Budějovice 
 
Rok Název Provozovatel Vedoucí lékárník 
2007 Lékárna V Pětidomí LEKPHARMA s.r.o. Mgr. Miroslava Lukšová 
2008 Lékárna V Pětidomí LEKPHARMA s.r.o. Mgr. Anna Bártová 
 
Je to lékárna základního typu, která byla schválena SÚKL ve IV. čtvrtletí 2007. 
Osvědčení k výkonu soukromé praxe 403/2007 bylo vydáno v prosinci 2007 Mgr. Miroslavě 
Lukšové, provozovatelem lékárny se stala LEKPHARMA s.r.o. (89, 90, 129) 
Nyní je vedoucím lékárníkem je Mgr. Anna Bártová, narozena 6. ledna 1958 
v Českých Budějovicích. Studovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci 




6.1 PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉKÁREN 
 
Název Typ Adresa Majitel Vedoucí lékárník 
Čtyřlístek Vltava Z 
F.Ondříčka 2 
370 11, Č. Budějovice 
VEROPHARM 
a.s. 
Mgr. Iva Svačinová 
Dr. Max lékárna Z 
B. Němcové 1489 





Dr. Max lékárna Z 
České Vrbné 2327 





Dr.Max lékárna Z 
Na Sádkách 1444 

















370 04, Č. Budějovice 
Eurolékárna 
s.r.o. 










Lékárna Juvel Z 
Čéčova 2623 
370 04, Č. Budějovice 
Veselá c.z. spol. 
s.r.o. 












Lannova tř. 43 






tř. s.r.o. - OOVL 
 
Náměstí 86 





Lékárna Luna Z 
A.Barcala 1461 















Název Typ Adresa Majitel Vedoucí lékárník 
Lékárna Máj 
v.o.s. - OOVL 








Senováţné nám. 248/2 





Lékárna Mladé Z 
Kpt. Nálepky 1626 


















B. Němcové 610/39 
370 01, Č. Budějovice 
PHARMACA 
s.r.o 
Mgr. Dana Trnková 
Lékárna Roţnov Z 
Lidická 166 
370 07, Č. Budějovice 
Lékárna Roţnov 
s. r. o. 
Mgr. Milada 
Budínová 
Lékárna Sever Z 
Na Sadech 23 





Lékárna U Bílého 
orla 
Z 
Nám. P. Otakara II. 26 





Lékárna U Krále 
Jiřího 
Z 
Nám. J. z Poděbrad 1 




Lékárna U Matky 
Boţí 
Z 
Na Mlýnské stoce 10 

















U Trojice 8 






Trojice - OOVL 





Lékárna U Tří 
lvů 
Z 
U Tří lvů 294/4 





Lékárna U Zlaté 
rybky 
Z 
tř. Čsl.legií 2118/6 










370 06, Č. Budějovice 
LEKPHARMA 
s.r.o. 
Mgr. Anna Bártová 
Lékárna v Ternu Z 
Suchomelská 2251/2 















Matice školské 17 




Na Lidické Z 
Lidická 29 






Praţská tř. 71 












Schlecker lékárna Z 
Nádraţní 1759 






Karla Šafáře 64 





U Muzea Z 
Senováţné nám. 1616 





U Sv.Huberta Z 
Praţská 18 












Vrbenská lékárna Z 
Dobrovodská 2093/75 












N = Nemocniční lékárna s odbornými pracovišti 
O = Lékárna s odbornými pracovišti 
Z = lékárna základního typu 
ZO = Lékárna základního typu s odloučeným oddělením výdeje léčiv a ZP 
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6.2. PŘEHLED ZANIKLÝCH LÉKÁREN 
 
Období existence Název lékárny Adresa 
16. století – 50. léta 
20. století 
Lékárna U Bílého anděla Nám. Přemysla Otakara II. 26 
1602 - 1677 Lékárna U Zlatého jednoroţce Dr. Stejskala 1 
1680 – 90. léta 20.století Lékárna U Černého medvěda nám. Přemysla Otakara II. 8 
1920 – kolem roku 1960 Lékárna Na Lineckém předměstí Lidická třída 18 
1929 - 1946 Lékárna U Černého koníčka Lannova třída 17 
1938 – po roce 1990 
přemístěna 
Lékárna v Suchém Vrbném 
Pravděpodobně dnešní existující 
Lékárna Vrbenská 
Dobrovodská ulice 70 
1952 - 1974 Lékárna na Husově třídě Husově třídě 82 
1992 – 2007? Lékárna U sv. Mikuláše Kanovnická 8 





Cílem předloţené diplomové práce bylo zachytit celkový obraz o historii i současné 
situaci lékárenství v Českých Budějovicích. 
Na začátku diplomové práce jsem zpracovala dějiny města, které ukazují na vývoj a 
celkový rozmach města.  
První lékárna pravděpodobně vznikla jiţ v 16. století, bývala druhou nejstarší Čechách 
(první byla v Praze). Aţ do poloviny 19. století měly České Budějovice pouze dvě lékárny, 
lékárnu “U Bílého anděla” a lékárnu “U Černého medvěda”. Do 50. let 20. století se jejich 
počet zvýšil na osm. Po roce 1948 přešly lékárny pod národní správu s centrální lékárnou 
a okresním lékárníkem PhMr. Vladimírem Šámalem. Ke konci 80. let fungovalo 12 lékáren. 
Po roce 1989 byla řada lékáren zprivatizována, konkrétně devět a do roku 2008 vzniklo 32 
nových lékáren. V roce 2005 fungovalo na území města celkem 30 lékáren, z toho jedna 
lékárna poskytovala i základní veterinární materiál, a dále v rámci nemocnice jedna lékárna 
ústavní. Sortiment současných lékáren je kromě léků a léčiv často rozšířen o kosmetické 
prostředky, stravovací doplňky apod.
1
 V současné době existuje na území města 39 lékáren. 
Informace jsem shromaţďovala především v letech 2006 – 2007, ale některé pochází 
aţ z roku 2008, jako většina fotodokumentace. Někdy bylo získávání informací poměrně 
obtíţné. Zejména chyběla dokumentace z období socializmu a dále u nově vzniklých lékáren 
jsem byla odkázána na informace získané přímo v lékárně nebo na internetu. 
I přesto se mi podařilo zaznamenat vývoj lékárenství v Českých Budějovicích, 




1. Encyklopedie Českých Budějovic, Statutární město České Budějovice a NEBE s.r.o., 
2006, České Budějovice 
Hesla: dějiny města, lékárny, mapy, zdravotní péče 
2. Janát Vratislav, Rusek Václav, Eufrozyna Apatykářka v Českých Budějovicích; Třetí 
budějovická lékárna; Z minulosti lékárenství v Českých Budějovicích - Jihočeský 
sborník příspěvků k dějinám farmacie, Krajský ústav národního zdraví, 1980, České 
Budějovice 
3. Kubák J., Z minulosti českobudějovických lékáren - Výběr 1973, díl 4., Jihočeské 
muzeum, 1973, České Budějovice 
4. Farmacie v ČR´95, ALMALTHEA a.s., 1995, Praha 
5. Farmaceutická ročenka 2007, 2007, Praha 
6. Adresář zdravotnických zařízení v ČR, 2. část, Zařízení lékárenské péče, ÚZIS ČR, 
1998, Praha 
7. Adresář zdravotnických zařízení v ČR, 2. část, Zařízení lékárenské péče, ÚZIS ČR, 
1999, Praha 
8. Adresář zdravotnických zařízení v ČR, 2. část, Zařízení lékárenské péče, ÚZIS ČR, 
2000, Praha 
9. Adresář zdravotnických zařízení v ČR, 2. část, Zařízení lékárenské péče, ÚZIS ČR, 
2001, Praha 
10. Adresář zdravotnických zařízení v ČR, 2. část, Zařízení lékárenské péče, ÚZIS ČR, 
2003, Praha 
11. Farmaceutická ročenka 2000, Nakladatelství Triton, 2000, Praha 
12. Farmaceutická ročenka 2002, Nakladatelství Triton, 2002, Praha 
13. Farmaceutická ročenka 2003, Unicorn Management s.r.o., 2003, Praha 
14. Farmaceutická ročenka 2005, Unicorn Management s.r.o., 2005, Praha 
15. Říhovský Karel, Farmaceutická ročenka 1958, Krajská správa lekární, 1958, Ţilina 
16. Farmaceutická ročenka 1964 , Krajský ústav národního zdraví, 1964, Hradec Králové 
17. Farmaceutická ročenka 1978 – 1980 
18. Kondel Imrich, Farmaceutické prehľady 1977-1978, Osveta, 1978, Martin  
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19. Babík Ivan, Farmaceutické prehľady 1979-1980, Osveta, 1980, Martin  
20. Babík Ivan, Farmaceutické prehľady 1981-1982, Osveta, 1981, Martin  
21. Kondel Imrich, Farmaceutické prehľady 1983-1984, Osveta, 1983, Martin 
22. Kondel Imrich, Farmaceutické prehľady 1987-1988, Osveta, 1988, Martin 
23. Heger Hans, Pharmaceutischer Almanach, Kalender für Apotheker 1896, Moritz 
Perles, Wien, 1896 
24. Pharmaceutischer Taschen Kalender 1898 
25. Pharmaceutischer Taschen Kalender 1899 
26. Pharmaceutischer Taschen Kalender 1912 
27. Apotheker-Kalender 1925 
28. Gröger Herbert, Apotheker-Kalender 1929, Pharmazeutische Gesetzgebung in der 
tschechosl. Republik 1926 - 1928, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1929, Brünn 
29. Gröger Herbert, Apotheker-Kalender 1931,Pharmazeutische Gesetzgebung in der 
tschechosl. Republik 1928 – 1930, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1931, Brünn 
30. Gröger Herbert, Apotheker - Kalender 1932, Pharmazeutische Gesetzgebung in der 
tschechosl. Republik 1931, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1932, Marienbad 
31. Gröger Herbert, Apotheker-Kalender 1934, Pharmazeutische Gesetzgebung in der 
tschechosl. Republik 1932 - 1933, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1934, 
Marienbad 
32. Apotheken-Kalender 1936, Pharmazeutische Gesetzgebung in der tschechosl. 
Republik 1934-1935, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1936, Marienbad 
33. Apotheken-Kalender 1938, Gröger, Herbert, Pharmazeutische Gesetzgebung in der 
tschechosl.Republik 1936-37, Sudetendeutsche Apotheker-Zeitung, 1938, Marienbad 
34. Hanuš J.M., Kazda V., Kalendář čs. lékárnictva na rok 1924, Svaz čsl.lékárnictva, 
1924, Praha 
35. Kazda V., Kalendář čs. lékárnictva na rok 1927, Odborová organisace 
čs.zaměstnaných lékárníků,1927, Praha 
36. Litochleb Otto, Kapesní Kalendář Lékárníků na rok 1920, Československá lékárnická 
společnost, Praha 
37. Mečl Josef, Lékárnická ročenka 1947-1948, Ústřední svaz lékárníků, 1947, Praha 
38. Lékárenský kalendář 1933 
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39. Spálová G., Russ Fr., Lékárnická ročenka 1934, Svaz čsl. Lékárnictva, 1934, Praha 
40. Russ Fr., Spálová G.,Lékárnická ročenka 1936, Svaz čsl. Lékárnictva, 1936, Praha 
41. Russ Fr., Spálová G., Lékárnická ročenka 1938, Svaz čsl. Lékárnictva, 1938, Praha 
42. Russ Fr., Spálová G., Lékárnická ročenka 1939, Svaz českých lékárníků, 1939, Praha 
43. Seznam lékáren v Čechách a na Moravě, 1944 
44. Kalendář Lékárnických listů, Josef Kejdana a Ludvík Pavlíček, 1909, Praha 
45. Kalendář Lékárnických Listů na rok 1910, Ročník II., Josef Kejdana a Ludvík 
Pavlíček, 1910, Praha 
46. Kalendář Lékárnických Listů na rok 1911, Ročník III., Josef Kejdana a Ludvík 
Pavlíček, 1911, Praha 
47. Kalendář Lékárnických Listů na rok 1912, Ročník IV., Josef Kejdana a Ludvík 
Pavlíček, 1912, Praha 
48. Kalendář Lékárnických Listů na rok 1913, Ročník pátý, Josef Kejdana, 1913, Praha 
49. Kalendář Lékárnických Listů na r. 1914, Ročník šestý, Josef Kejdana, 1914, Praha 
50. Kalendář Lékárnických Listů na rok 1915, Ročník sedmý, Josef Kejdana, 1915, Praha 
51. Lékárnický kalendář, 1880 
52. Lékárnický kalendář, 1881 
53. Lékárnický kalendář, 1882 
54. Lékárnický kalendář, 1883 
55. Lékárnický kalendář, 1884 
56. Lékárnický kalendář, 1886 
57. Lékárnický kalendář, 1887 
58. Lékárnický kalendář, 1888 
59. Lékárnický kalendář, 1889 
60. Lékárnický kalendář, 1890 
61. Lékárnický kalendář, 1891 
62. Lékárnický kalendář, 1892 
63. Lékárnický kalendář, 1893 
64. Lékárnický kalendář, 1895 
65. Lékárnický kalendář, 1896 
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66. Lékárnický kalendář, 1897 
67. Lékárnický kalendář, 1898 
68. Lékárnický kalendář, 1899 
69. Lékárnický kalendář, 1900 
70. Schaertler Ludvík, Lékárnický Kalendář, na 1901, Ročník XXII., Farmaceutická 
společnost, 1901, Praha 
71. Schaertler Ludvík, Lékárnický Kalendář, na 1902, Ročník XXIII., Farmaceutická 
společnost, 1902, Praha 
72. Lékárnický kalendář, 1903 
73. Bošek Otto, Lékárnický Kalendář, na rok 1906, Ročník XXVII., Česká Lékárnická 
společnost, 1906, Praha 
74. Bošek Otto, Lékárnický Kalendář, na rok 1907, Ročník XVIII., Česká Lékárnická 
společnost, 1907, Praha 
75. Lékárnický Kalendář, na přestupný rok 1908, Ročník XIX, Lékárnická společnost, 
1908, Praha 
76. Šedivý Emil, Lékárnický Kalendář, na rok 1909, Česká Lékárnická společnost, 1909, 
Praha 
77. Thon Jan, Lékárnický Kalendář, Na rok 1910, Ročník XXXI., Česká Lékárnická 
společnost, 1910, Praha 
78. Šedivý Emil, Lékárnický Kalendář, Na rok 1911, Ročník XXXII., Česká Lékárnická 
společnost, 1911, Praha 
79. Šedivý Emil, Lékárnický Kalendář, Na rok 1912, Ročník XXXIII., Česká Lékárnická 
společnost, 1912, Praha 
80. Thon Jan, Lékárnický Kalendář, Na rok 1913, Ročník XXXIV., Česká Lékárnická 
společnost, 1913, Praha 
81. Thon Jan, Lékárnický Kalendář, Na rok 1914, Ročník XXXV., Česká Lékárnická 
společnost, 1914, Praha 
82. Laub Jan, Lékárnický Kalendář, Na rok 1916, Ročník I., Organisace pro Čechy, 
Moravu a Slezsko, 1916, Litomyšl 
83. Laub Jan, Lékárnický Kalendář, Na rok 1917, Ročník II., Svaz Organisace českého 
lékárnictva pro Čechy, Moravu, Slezsko a České lékárnické společnosti,1917, Praha 
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84. Lékárnický kalendář, 1930 
85. Čapek Robert, Lékárna Jírovcova - Moje Zdraví 3/2005, Mladá fronta a.s., 2005, Praha 
86. Rusek Václav, Kučerová Mária,Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Avicenum, 
1893, Praha 
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Časopis českých lékárníků    rok 2007 / číslo 1-4, 8, 11-12 
Časopis českých lékárníků    rok 2006 / číslo 3, 6, 10 


















9. PŘÍLOHY /FOTODOKUMENTACE/ 
 
Příloha č.1:       Plán města z roku 1775 
Příloha č.2:       Plán města z roku 1905 
Příloha č.3:       Plán historického centra města z roku 1997 
Příloha č.4:       Plán města a okolí z roku 1997 
Příloha č.5       Lékárna U Černého medvěda 
Příloha č.6       Lékárna U Matky Boţí 
Příloha č.7       Lékárna U Bílého orla 
Příloha č.8       Lékárna U sv. Huberta 
Příloha č.9       Lékárna – Nemocnice ČB a.s. 
Příloha č.10     Lékárna Lannova třída 
Příloha č.11     Lékárna Praţská 
Příloha č.12     Lékárna Šumava 
Příloha č.13     Lékárna Medipont 
Příloha č.14     Lékárna Čtyřlístek Vltava 
Příloha č.15     Lékárna Máj 
Příloha č.16     Lékárna U sv. Mikuláše 
Příloha č.17     Lékárna Sever 
Příloha č.18     Lékárna Mladé 
Příloha č.19     Vrbenská lékárna 
Příloha č.20     Lékárna U Muzea 
Příloha č.21     Lékárna Roţnov 
Příloha č.22     Lékárna Vltava 
Příloha č.23     Lékárna U Nemocnice 
Příloha č.24     Lékárna U Trojice 
Příloha č.25     Lékárna U Nádraţí 
Příloha č.26     Lékárna Na Lidické 
Příloha č.27     Lékárna Vodňanská 
Příloha č.28     Lékárna vKauflandu 
Příloha č.29     Lékárna v Globusu 
Příloha č.30     Lékárna Zahradní 
Příloha č.31     Lékárna Metropol 
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Příloha č.32     Lékárna Zelená Hvězda 
Příloha č.33     Lékárna Jírovcova 
Příloha č.34     Lékárna Krajinská 
Příloha č.35     Eurolékárna Na Praţské 
Příloha č.36     Lékárna Před Špitálem 
Příloha č.37     Lékárna v Ternu 
Příloha č.38     Lékárna U Tří Lvů 
Příloha č.39     Lékárna U Krále Jiřího 
Příloha č.40     Schlecker lékárna 
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Příloha č.9 – Lékárna – Nemocnice ČB a.s. 
 
 






ved. lékárník ústavní lékárny 
PharmDr. Miroslav Děták 
 
(98) 
ved. lékárník veřejné lékárny 











































































Výdejna Rudolfov  (113) 
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10. CURRICULUM VITAE 
 
Jmenuji se Eva Hrubá, narodila jsem se 14. března 1984 v Českých Budějovicích. Od 
roku 1990 jsem navštěvovala ZŠ a ZUŠ Vltava v Českých Budějovicích, o pět let později 
jsem úspěšně sloţila přijímací zkoušky na Gymnázium Jírovcova 8 v Českých Budějovicích, 
kde jsem v květnu 2003 odmaturovala. Od října 2003 studuji na Farmaceutické fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Farmacie. Nyní jsem v pátém ročníku. 
 





HISTORIE LÉKÁRENSTVÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA 




Konzultant rigorózní práce: Doc.PhDr. František Dohnal, CSc.
 
 
Katedra sociální a klinické farmacie 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika 
 
Úvod: Historie lékárenství na území města České Budějovice. 
Cíl práce: Zmapování historie lékáren a lékárníků na území města České Budějovice a to 
od jeho vzniku aţ po současnost. 
Metodika: Zpracování z historických písemných pramenů z Českého farmaceutického 
muzea v Kuksu, rozhovory s lékárníky, novější publikace a internetové odkazy. 
Výsledky: První lékárna pravděpodobně vznikla jiţ v 16. století, bývala druhou nejstarší 
Čechách (první byla v Praze). Aţ do poloviny 19. století měly České Budějovice pouze dvě 
lékárny – lékárnu “U Bílého anděla” a lékárnu “U Černého medvěda”. Do 50. let 20. století se 
jejich počet zvýšil na osm. Po roce 1948 přešly lékárny pod národní správu s centrální 
lékárnou a okresním lékárníkem PhMr. Vladimírem Šámalem. Ke konci 80. let fungovalo 12 
lékáren. Po roce 1989 byla řada lékáren zprivatizována, konkrétně devět a do roku 2008 
vzniklo 32 nových lékáren. V současné době existuje na území města 39 lékáren. 
Závěr: Podařilo se mi zaznamenat chronologický přehled vzniku lékáren v Českých 
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Background: Pharmaceutical history of the domain České Budějovice city. 
Aim of study: The map of history pharmacies and pharmacists of the domain České 
Budějovice city, from the beginning to the present. 
Methods: It was worked up from historical written sources (documents) of České 
farmaceutické muzeum in Kuks, interviews with pharmacists, work with internet. 
Results: First pharmacy probably arised in 16th century. It was the second oldest in 
Bohemia (the first was in Prague). Untill the mid-19
th
 century, České Budějovice had only 
two pharmacies- “Pharmacy U Bílého anděla” and “Pharmacy U Černého medvěda”. To the 
50´s of 20
th
 century increased their amount to eight. After 1948 pharmacies was included in 
national administration with central pharmacy and district pharmacist PhMr. Vladimír Šámal. 
At the end of the 80´ there were twelve pharmacies. After 1989, nine pharmacies were 
privatized, thirty-two pharmacies arised till 2008. Nowadays, there are thirty-nine pharmacies 
of the domain České Budějovice city. 
Conclusions: I managed to do sequential summary of pharmacies in České Budějovice 
eventhough it was sometimes difficult. 
